








































Ce!mémoire! porte! sur! l’orientation! professionnelle! des! individus! occupant! une! fonction! de!
responsable!de!formation!(RF).!A!partir!d’entretiens!biographiques!basés!sur!les!récits!de!vie,!
nous! analysons! les! changements! vécus! par! six! individus! ayant! occupé! une! place! de!
responsable!de!formation,!dans!le!but!de!comprendre!ce!qui!les!oriente!vers!cette!fonction.!
Une!première!analyse!portant!sur!l’ensemble!des!changements!vécus,!relève!l’hétérogénéité!





































































































































(Liétard,!1989! e!Gravé,!2009! e!Schmid,!2016).!Les!professions!du!domaine!de! la! formation!







formations! initiales! des! formateurs! sont! très! diverses! (Josso,! Bausch,! Dominicé! &! Finger!
1990! e!Monbaron,! 2009).!Ces! travailleurs! proviennent! de! n’importe! quel! secteur! de!métier!
(artisanat,! industrie,! service,!administration)!et! semblent!n’avoir!que! très! rarement!effectué!
une! formation! de! base! dans! le! domaine! de! la! formation.! Certains! ont! parfois! plusieurs!
formations! de! base! à! leur! actif,! notamment! plusieurs! CFC,! alors! que! d’autres! sont! en! la!
possession!de!diplômes!provenant!d’Ecoles!supérieures!ou!de! l’Université.!Une!fois!entrés!







dans! Gravé,! 2009),! évoque! trois! types! de! formateurs! à! partir! de! leurs! fonctions! :! les!













à!celles!d’un!autre!poste!de! travail!du!domaine!de! la! formation! :!celui!de%responsable%de%













mais! visent! à!mieux! situer! le! rôle! et! les! fonctions! du! professionnel.!En!France,!Caspar! et!






avec! toutes! les!différentes!composantes!de! l’organisation! (les!différents!collaborateurs,! les!
différents!services,!le!secteur,!la!politique!et!les!stratégies,!la!direction,!la!clientèle).!Il!s’agit!
donc! de! travailler! avec! un! «! ensemble! de! données! hétéroclites! qu’il! (le! responsable! de!








Dans! ce! cadre,! la! profession! est! décrite! de! la! manière! suivante.! «! Les! responsables! de!
formation!exercent!donc!des!fonctions!de!conceptions!et!de!développement,!de!gestion!et!de!
coordination!ainsi!que!d’évaluation,!en! relation!avec!des!processus!de! formation! e!selon! le!




terrain! (du!secteur!d’activité!de! leur!organisation!et!du!domaine!de! l’enseignement!comme!
formateur).! Prenons! pour! exemple! un! responsable! de! formation! d’une! grande! entreprise!
laitière,! il!serait!préférable!qu’il!ait!d’abord! travaillé!en! tant!que!technologue!du! lait,!qu’il!ait!




lequel! il! évolue! et! plus! précisément,! de! l’organisation! pour! laquelle! il! doit! travailler.! Les!
situations!professionnelles!sont!très!différentes!en!fonction!du!milieu!et!de!l’institution.!Le!profil,!
les! responsabilités! et! les! tâches! à! effectuer! sont! influencées! par! le! domaine! d’activité! de!
l’entreprise!et!sa!taille!(Caspar!&!Vonderscher,!1986).!Par!exemple,!les!tâches!du!responsable!
de! formation! ne! seront! pas! similaires! dans! une! société! de! menuiserie! locale,! dans! une!
administration! communale! ou! dans! une! institution! internationale! de! formation! continue.! Le!
secteur!d’activité!de!l’entreprise!peut!donc!imposer!au!responsable!de!formation!un!cahier!des!
charges! comportant! des! activités! différentes! que! celles! qui! définissent! initialement! sa!
profession!en!suisse!romande!(FSEA,!2013).!De!la!même!manière,!les!stratégies!et!la!politique!
d’entreprise!influencent!les!activités!du!responsable!de!formation.!En!fonction!de!la!stratégie!




si! l’entreprise!demande!au!service! formation!de! justifier! les! investissements!et! les!moyens!
déployés!dans!la!formation.!La!profession!de!responsable!de!formation!est!donc,!encore!une!






(Annexe!1,!www.orientation.ch).! Le! système!Suisse!de! formation!des! formateurs!d’adultes!
(FFA)!propose!une!offre!de! formation!en! trois!niveaux.!Les!deux!premiers!débouchent!sur!
l’option! du! Certificat! et! Brevet! fédéral! de! formateur! d’adulte! (BFFA).! Ces! deux! niveaux!
inculquent!les!bases!aux!individus!désirant!être!des!spécialistes!du!domaine!de!la!formation.!
Le!niveau!trois!représente!l’obtention!du!diplôme!fédéral!portant!le!titre!de!«!responsable!de!





























sur! les! professions! de! la! formation! se! construisent! à! partir! de! populations! pas! toujours!
évidentes!à!définir.!Parfois,!les!responsables!de!formation!sont!pris!en!considération!dans!les!
recherches! en! étant! simplement! ajoutés! dans! l’échantillon! des! «! formateurs! ».! Parfois!
l’échantillon!«!formateurs!»!ne!présente!aucun!individu!occupant!le!poste!de!responsable!de!
formation.! Pour! finir,! certaines! recherches! s’intéressent! aux! responsables! de! formation!
comme! étant! uniquement! une! des! multiples! fonctions! des! formateurs! et! non! pas! une!
profession!à!part!entière.!!
!
Les! fonctions! des! responsables! de! formation! et! des! formateurs! sont! distinctes!mais! il! est!





comprendre! la! population! des! formateurs,! notamment! Fritsch! (s.d.)! et! les! origines! des!
formateurs,! Marquart! (s.d)! et! la! professionnalisation! des! formateurs,! Brusin! (s.d)! et! les!




quatreZvingts! :! «! il! existe! toute!une! littérature! sur! les! formateurs!qui! exercent! (…).!Sur! les!
personnes!qui!se!trouvent!en!situation!de!responsabilité!visZàZvis!des!précédents!et!de!leur!
activité,! il! n’en! existe! guère.!C’est! dommage! e! et! cette! lacune!mériterait! d’être! comblée.! »!
(p.26).! Actuellement,! en! suisse! romande,! la! situation! semble! similaire.! La! pluralité! des!
fonctions!et!des!parcours!des!formateurs!est!démontrée!dans!les!recherches,!et!il!semblerait!





formation$ ?$ Comment$ en$ sont)ils$ arrivés$ à$ exercer$ dans$ la$ profession$ de$ responsable$ de$
formation$(RF)$?$Comment$et$pourquoi$sont)ils$devenus$RF$?!Comment$devient)on$RF$?$Qui$





Pour! synthétiser,! nous! souhaiterions! donc! comprendre! :!pourquoi$ et$ comment$ un$ individu$
devient)il$responsable$de$formation$(RF)$?%
!
Au! vu! de! la! précédente! exposition! du! contexte! suisse! romand! et! de! la! population! des!
professionnels!de!la!formation,!nous!constatons!que!les!parcours!de!vie!des!responsables!de!
formation!sont!très!hétérogènes.!Afin!de!répondre!à!notre!questionnement!général,!nous!nous!
intéresserons!aux!configurations!qui!déterminent! l’orientation!d’un! individu!dans! la! fonction!
RF.!!
!
En! sociologie,! le! concept! de! configuration! évoque! l’existence! de! structures! inhérentes! au!
fonctionnement! des! humains! (Elias! &! Dunning,! 1994,! cité! par! Ducret,! 2011).! Ces!
configurations,!plus!ou!moins!stables,!résultent!notamment!de!l’analyse!des!trajectoires!de!vie!
et! des! parcours! biographiques! singuliers.! BertauxZWiam! (1992,! cité! par! Charlier,! 2006)!
mentionne!la!possibilité!de!mener!des!études!qualitatives!à!partir!de!récits!de!vie,!débouchant!
sur! des! configurations! propres! aux! différentes! trajectoires! de! vie.! Charlier! (2006)! relate!
notamment! une! recherche! en! formation! des! enseignants! dans! laquelle! le! concept! de!
configuration!est!utilisé!de!la!manière!suivante!:!!
!
«!Une!analyse!de! ces! conceptions!a! fait! émerger!quelques! configurations! caractéristiques!
exploitables! par! les! chercheurs! pour! poursuivre! la! recherche! et! par! les! formateurs! pour!










Le! parcours! de! vie! des! personnes! occupant! une! place! de!RF! en! suisse! romande! sera! le!
champs!d’étude!de! cette! recherche.!Aussi,! notre!objectif%principal! sera!de! :!décrire%des%











individu! et! son! orientation! professionnelle! tout! au! long! de! sa! carrière.!Nous! passerons! en!
revue! plusieurs! perspectives! et! plusieurs! modèles.! Notre% objectif,% au% travers% du% cadre%






dans!Blanchard,!2009)!expose! trois! courants!particulièrement! investis!dans! le!domaine!de!
l’orientation!professionnelle.!De!la!même!manière,!nous!structurerons!ce!cadrage!théorique!à!
partir!des!trois!approches!suivantes!:!le!courant!déterministe,!le!courant!développemental!et!
l’approche! sociale! et! cognitive.! Nous! présenterons! d’abord! les! courants! principaux! et! les!
modèles!les!plus!utilisés.!Cela!nous!permettra!à!la!fois!de!situer!le!concept!dans!son!paysage!
théorique,! de! présenter! les! principaux! auteurs! et! modèles,! et! de! préciser! quels! sont! les!
déterminants!de! l’orientation!professionnelle!retenus!en!fonction!des!différentes!approches.!
Nous! présenterons! alors! quelques! modèles! et! théories! pour! chacun! des! courants! et!
































Le! modèle! traitZfacteurs! fait! partie! des! modèles! de! l’orientation! professionnelle! les! plus!
anciens.! Bujold! et! Gingras! (2000)! le! caractérisent! de! modèle! simpliste! et! affilié! surtout! à!
l’application! de! l’orientation! professionnelle.! Toutefois,! il! est! pertinent! de! le! développer!
brièvement,! puisqu’il! propose! les! bases! de! la! plupart! des!modèles! qui! se! situent! dans! le!
courant! déterministe.! Afin! de!mieux! comprendre! le!modèle! traitZfacteur,! Bujold! et! Gingras!
(2000)! proposent! les! définitions! suivantes.! Un! trait! représente! une! «! entité! résultant! d’un!


































fonction! des! domaines! d’intérêt! qu’elle! concerne! plus! ou! moins.! L’auteur! propose! de!
conceptualiser!cette!organisation!et!distribution!de!domaines!d’intérêt!sur!un!hexagone!dont!
chacun!des!sommets!évoque!une!dimension.!Selon!Holland,!le!lien!entre!ces!deux!structures!
(structure! de! la! personnalité! et! structure! de! l’environnement)! est! mesurable! à! partir! du!
comportement! des! individus.! De! même,! dans! une! profession! donnée,! l’analyse! du!









d’appréhender! ces! déterminants! comme! des! éléments! immuables,! observables! et!
mesurables.!Cette!approche!semble!pertinente!lorsqu’il!s’agit!de!mesurer!la!compatibilité!d’un!
individu! avec! son! environnement! professionnel,! mais! ne! permet! pas! de! s’intéresser! aux!
composantes!d’un!parcours!pour!en!extraire!les!éléments!contributifs!au!développement!des!








de! l’orientation! professionnelle,! à! travers! une! approche! de! l’orientation! différente! de! celle!
explicitée!jusqu’ici.!C’est!à!partir!d’une!approche!cognitive!et!sociale!que!nous!allons!essayer!
de!comprendre!les!déterminants.!Nous!nous!intéresserons!à!la!théorie!sociale!et!cognitive!de!




d’efficacité! personnelle,! les! buts! et! les! expériences! antécédentes! définissent! les! intérêts!
personnels! et! professionnels! des! individus.! L’orientation! professionnelle! s’explique! et! se!
comprend! à! travers! l’analyse! de! ces! différentes! composantes,! des! intérêts! et! des! choix!
professionnels!qui!en!découlent.!!
!
Tel! que! le!Modèle! Trait! Facteur! présenté! précédemment! dans! la! courant! déterministe,! la!
TSCOSP! se! penche! sur! les! capacités! et! les! intérêts! des! individus,! en! considérant! ces!
éléments!comme!déterminant!dans! leur!orientation.!Toutefois,!dans! le!Modèle! trait! facteur,!
ces!notions!ont!une!caractéristique!immuable,!si!bien!qu’un!individu!présente!des!intérêts!et!
capacités!presque!innées!pour!un!domaine!professionnel.!C’est!sur!cette!caractéristique!que!
la! TSCOSP! se! distingue! du! courant! déterministe.! En! effet,! Lent! (2008)! évoque! les!
déterminants! «! capacités! »! et! «! intérêts! »! comme! des! variables! construites! à! partir! des!








































"! «! Les! expériences! de! réussite! postérieurs! (…)! qui! alimentent! une! boucle! de!
rétroaction!»!(Lent,!2008,!p.6)!
Pour! terminer,! Lent! (2008)! insiste! sur! le! fait! que! le! choix! ne! se! fait! pas! de! manière!
«! unilatérale! »,! puisque! «! les! environnements! choisissent! aussi! les! personnes! ».!
Effectivement,!au!travers!du!feedback,!les!différents!éléments!de!l’environnement!influencent!
l’intérêt!de!la!personne!pour!un!domaine!d’activité!professionnel.!!




trois! dimensions! alimentent! une!motivation! générale! qui,! à! son! tour,! dessinera! les! buts! à!
atteindre.!Ces!buts!sont!représentés!sous!deux!formes.!Premièrement,!«!les!buts!supérieurs!
ou! distants! »! qui! visent! à! orienter! l’individu! dans! une! direction! générale! et! «! les! buts!





des!pistes!à! la! compréhension!et!à! l’identification!de!certains!déterminants!de! l’orientation!
professionnelle.!La!visée!de!cette!théorie!a!pour!première!finalité,!l’utilisation!concrète!de!ces!









La! théorie! sociale! et! cognitive! de! l’orientation! scolaire! et! professionnelle,! propose! de!
s’intéresser! aux! intérêts! des! individus,! à! travers! la! motivation! et! le! sentiment! d’efficacité!
personnelle!ressenti!dans!une!activité.!Cette!théorie!propose!de!prendre!en!considération!les!
différentes!expériences!et!apprentissages!des!individus.!Bien!qu’elle!soit!davantage!utilisée!
dans! le! cadre! de! la! pratique! professionnelle! liée! à! l’orientation,! la! TSCOSP! semble!




Le!courant! développemental! est! constitué!de!nombreuses! théories!du!développement!des!










autre! facteur! soit! inexistant.! Elles! considèrent! ces! éléments! comme! des! facteurs! du!
développement!de!l’adulte,!notamment!sur!le!plan!professionnel.!Par!exemple,!Kohn!(1980,!
cité!par!Schlossberg,!Waters!&!Goodman,!1995),!démontre!que!le!contexte!de!travail!influence!
































2006! e! RiverinZSimard! 1986)! s’ancrent! dans! cette! perspective! développementale! afin!
d’analyser!les!parcours!de!vie!et,!plus!précisément,!les!parcours!professionnels!des!individus.!
Ils!proposent!différents!découpages!et!suggèrent!tous!une!lecture!des!étapes!et!des!phases!
du! parcours! professionnel,! propre! à! leurs! modèles.! Dans! notre! cadre! théorique,! nous!
présenterons! le! modèle! de! RiverinZSimard! (1986),! qui! s’ancre! profondément! dans! cette!















les! étapes! de! la! vie! d’individus! entre! 23! et! 67! ans,! correspondant! à! l’âge! des! personnes!
interrogées!durant!des!entretiens!semiZdirectifs.!L’échantillon!présentait!des!sujets!de!genre,!
de!secteur!de! travail!et!de!statut!socioZéconomique!différents.!L’objectif!de!son!modèle!est!
d’étoffer! les! théories! existantes! à! cette! époque! dans! le! domaine! du! développement!
professionnel!des!adultes.!!
!
Ce! modèle! permet! de! définir! la! trajectoire! vocationnelle! d’un! individu.! L’ensemble! de! la!
trajectoire! se!présente! sous! la! forme!d’un!univers! cosmique! constitué!de! trois! imposantes!
planètes!:!la!planète!école,!la!planète!travail!et!la!planète!retraite.!Au!cours!de!sa!vie,!l’individu!






















alors!son!chemin!sur! la!planète!en! faisant!un!premier! tour!à!pied.!L’individu!est!en!





à! quitter! la! planète! travail,! il! cherche! comment! la! quitter! de! la! meilleure! manière!
possible.!Il!commence!donc!à!s’en!éloigner!réellement!au!point!h!et!essaie!de!se!mettre!







développement! vocationnel.! RiverinZSimard! (1986),! définit! cette! notion! comme! «! le!
développement! personnel! de! l’adulte! au! travail! »! (p.17).! Le! développement! vocationnel!




son! existence.! D’ailleurs,! chacune! des! étapes! de! la! vie! proposées! par! l’auteur! sont!
potentiellement!sujettes!à!des!modifications!vocationnelles.%Le!développement!est!à! la! fois!
multidimensionnel!et!multi!rythmique.!C’estZàZdire!que!les!évolutions!présentes!ne!sont!pas!














Ce!modèle! du! développement! des! adultes! n’expose! pas! directement! les! déterminants! de!
l’orientation! professionnelle! d’un! individu.! Il! expose! plutôt! des! éléments! clés! pour! la!
compréhension!des!trajectoires!professionnelles!des!individus!tout!au!long!de!leur!existence.!
Le!modèle!propose!d’appréhender!un!parcours!de!vie!à!partir!des!différentes!étapes!dont!il!




dans! le!cadre!d’une! recherche!en!sciences!de! l’éducation.!Dans!notre!étude,!nous!aurons!
l’occasion! de! considérer! certaines! de! ces! propositions! théoriques.! Toutefois,! ce! modèle!
considère!le!développement!d’une!manière!trop!linéaire!qui!semble!actuellement!remise!en!
question! dans! notre! contexte! économique! et! social! instable.! Nous! cherchons! donc! une!
! 20!


















Baudouin! (2011)! mentionne! que! le! concept! de! destandardisation! oblige! à! considérer! les!
trajectoires!de!vie!différemment!des!modèles!canoniques!ternaires.!La!vie!professionnelle!est!




Ce! phénomène! apporte! un! intérêt! nouveau! pour! les! ruptures,! les! transitions! et! les!
changements! de! parcours.! Il! ne! s’agit! donc! pas! d’analyser! les! phases! et! les! étapes!
«!obligatoires!»!d’un!parcours!entier,!comme!le!propose!RiverinZSimard!(1986),!mais!plutôt!de!
s’intéresser! aux!moments! de! transition! afin! de! comprendre! leur! impact! sur! l’ensemble! du!
parcours.!Adoptant!cette!perspective!transitionnelle,!nous!allons!maintenant!exposer!en!détail!







l’approche! des! déterminants! de! l’orientation! professionnelle! à! travers! une! perspective!
transitionnelle! (Bujold!&!Gingras,!2000).!C’est! la! raison!pour! laquelle!nous!dirigerons!notre!
cadrage!théorique!sur!les!concepts!actuellement!utilisés!pour!comprendre!les!trajectoires!de!
vie!des! individus.!Nous!nous! focaliserons!dans!un!premier! temps!sur! le!concept!même!de!
«!transition!»!à!la!base!de!la!perspective!transitionnelle,!et!approfondirons!ses!composantes!
biographiques!et!professionnelles.!De!la!même!manière,!nous!aborderons!ensuite!le!concept!
de! bifurcation! biographique,! puis! celui! de! bifurcation! professionnelle.!Cet! apport! théorique!
concernant!les!transitions!n’a!pas!pour!objectif!d’exposer!et!de!comprendre!leur!mécanisme,!






un! autre,! d’une! situation! à! une! autre! »! (p.29).! Selon! les! auteurs,! la! transition! est! alors!
présentée! comme! un% moment,! une! temporalité,! contrairement! à! Schlossberg! (1981)! qui!
l’analyse! à! partir! de! ses% effets.! Aussi,! Doray,! Bélanger,! Biron,! Cloutier,! et! Meyer! (2009)!
proposent! de! généraliser! la! notion! de! transition! en! la! composant! de! concepts! allant! de! la!
bifurcation! (connotée!comme!une! transition! très! importante)!au!petit! changement! (connoté!









vue!des% effets! qu’elle! produit! (notamment! au! niveau! de! l’adaptation).! Toutefois,! la! notion!
d’événement!est!prise!en!compte!lorsqu’il!s’agit!de!déterminer!la!cause!ou!la!situation!de!la!














(Schlossberg,! 1981).! Ces! transitions! (figure! 3),! définies! selon! la! littérature! comme! des!






Ces! modèles! proposent! des! clés! de! lecture! pour! appréhender! les! caractéristiques! et!
propriétés! des! transitions! observées.! Nous! développerons! donc! en! détail! le! modèle! de!
Schlossberg! (1981)! et! proposerons! quelques! éléments! rapportés! par! Glaser! &! Strauss!




De! manière! générale,! chacune! des! propriétés! proposées! par! les! différents! auteurs! pour!
comprendre! les! transitions,! sont! à! appréhender! sur! un! continuum.! C’estZàZdire! qu’une!
caractéristique! ne! doit! pas! être! définie! par! rapport! à! l’opposition! de! deux! aspects,! mais!
nécessite! plutôt! de! situer! et! justifier! certaines! observations! concernant! la! propriété! en!
question.! Par! exemple,! lorsque! Glaser! et! Strauss! (1971/2014)! proposent! d’analyser! le!















relationships.! »! (Schlossberg,! 1981,! p.5).!Traduction$ française:$ «$ Une$ transition$ peut$ être$





manière! dont! l’ensemble! de! la! vie! d’un! individu! est! influencé! à! la! fois! par! des! facteurs!




que! la! nature! de! la! transition! en! soi! n’est! pas! l’élément! clé! de! l’analyse,! puisque! chaque!
individu!peut!réagir!différemment!à!une!même!transition.!Elle!s’intéresse!plutôt!aux!variables!








Ce! modèle! représente! différentes! variables! nécessaires! à! l’analyse! de! toute! transition!
biographique,!sans!se!confiner!spécifiquement!aux!transitions!professionnelles.!Il!permet!de!
mieux!comprendre!les!caractéristiques!de!tous!types!de!transition!biographiques!à!partir!des!
différentes! variables! qui! la! composent! et! la! modulent.! Dans! ce! modèle! d’analyse! des!
transitions,! les! trois! différentes! variables!à!prendre!en! considération,! se! répercutent! sur! la!
capacité! d’adaptation.! Ces! trois! catégories! sont! considérées! comme! des! variables!
puisqu’elles! influencent! l’adaptation! de! l’individu! sujet! à! la! transition.! Dans! son! article,!
Schlossberg!(1981),!utilise!le!stress!perçu!comme!indicateur!des!possibilités!d’adaptation!à!
une!transition,!si!bien!qu’un!individu!très!stressé!aura!plus!de!peine!à!s’adapter! lorsqu’il!vit!

















correspond!au!caractère!plus!ou!moins!délibéré!de! la! transition.!Une! transition!choisie!par!




certaine! période! de! vie.! Le! moment! de! transition,! par! rapport! au! reste! du! parcours!
biographique,!apparait!plus!ou!moins!adéquat!pour!la!personne!qui!la!traverse!et!la!société!
dans! laquelle!elle!vit.!Par!exemple,!certains!événements!biographiques!semblent,!pour! les!
individus,!arriver! trop! tôt! ou! trop! tard,! ce!qui! représente!une!source!de!stress! (Neugarten,!
1977,!cité!par!Schlossberg,!1981).!Le!caractère!graduel!ou!soudain!d’une!transition,!nommé!
onset!dans!Schlossberg!(1981),!influence!aussi!le!degré!de!stress!perçu!par!les!individus.!La!
plupart! du! temps,! il! est! plus! délicat! d’identifier! les! transitions! graduelles.! Les! individus!
semblent!mieux! s’adapter! à! une! transition! lorsqu’elle! est! graduelle! plutôt! que! radicale.! La!
durée! du! changement,! duration,! est! anticipée! par! l’individu! qui! la! vit.! Elle! peut! être!
«! temporaire! »,! par! exemple! emménager! à! Fribourg! le! temps! d’effectuer! un! bachelor,! ou!
«!permanente!»!comme!le!décès!d’un!proche!(Schlossberg,!1981,!p.!9).!Cela!ne!représente!
pas!la!durée!de!la!transition,!mais!la!période!concernée!par!la!nouvelle!situation.!Dans!le!cas!
où! il!ne!connait!pas!du!tout! la!durée!de! la!nouvelle!situation,! l’individu!semble!éprouver!un!
stress!plus!intense.!
!
!La! deuxième! catégorie! de! variable,! characteristics$ of$ pretransition$ and$ postransition$
environnement,!évoque!les!caractéristiques!des!variables!environnementales!qui!modulent!la!
transition.! Schlossberg! (1981)! propose! de! s’intéresser! aux! trois! différents! systèmes! qui!
représentent! un! support! social! pour! les! individus! (p.! 10).! Ces! supports! sociaux! semblent!
pertinents!surtout!dans!les!situations!pénibles!de!transition.!Le!premier!système!représente!






1981,! p.! 11).!Elle! semble! influencer! la! capacité!d’adaptation!d’une!personne!à! la! nouvelle!




un! rôle! important! dans! le! déroulement! d’une! transition! (Schlossberg,! 1981,! p.11).! Nous!
pouvons!considérer!que!ce!système!intègre,!notamment!les!relations!de!travail!d’un!individu.!
Ensuite,! Schlossberg! (1981)! évoque! l’implication% potentielle% d’institutions% ou%
d’organisations!permettant!l’adaptation!lors!de!transitions.!Cette!catégorie!est!composée!de!
communautés! plus! ou! moins! spécialisées! dans! la! fonction! du! soutien! aux! personnes! en!
difficultés! (par! exemple! groupe! d’intervention,! de! discussion,! aide! sociale,! communauté!
religieuse).!Ce!support!est!généralement!perçu!comme!une!intervention!qui!génère!un!travail!
pour!l’individu.!LipmanZBlumen!(1976,!cité!par!Schlossberg,!1981),!précisent!l’importance!de!
considérer! les! cérémonies!ou! traditions!qui! accompagnent! certaines! religions,! comme!des!
supports!qui!régulent!la!transition.!Enfin,!Schlossberg!(1981)!mentionne!les!caractéristiques!








face!aux! transitions!en! fonction!de! leur!niveau%socioTéconomique.!De!manière!générale,!




permettent! de! surmonter! le! décès! d’un! proche! plus! facilement! (Thurnher,! 1975,! cité! par!
Schlossberg,!1981).!Cette!variable!peut!aussi!se!traduire!par!la!personnalité!de!l’individu!:!une!




L’adaptation! sera! plus! facile! pour! une! personne! dont! la! situation! de! transition! n’est! pas!
nouvelle.! Une! personne! habituée! aux! déménagements! s’adaptera! mieux! lors! d’un!
changement!de!domicile!qu’une!personne!ayant!toujours!vécu!sous!le!même!toit.!!
!













(1981),! notamment! en! ce! qui! concerne! les! propriétés! plus! ou! moins! «! désirables! »,!
«!inévitables!»,!«!volontaires!»,!«!contrôlées!»!(p.!19Z20).!Ils!évoquent!aussi!l’intérêt!pour!la!
durée!de!la!transition.!Glaser!et!Strauss!soulèvent!pourtant!quelques!caractéristiques!qui!n’ont!
pas! été! relevées! dans! le! modèle! de! Schlossberg! (1981).! ! Bien! que! leur! ouvrage! soit!




transition! en! question,! la! manière! plus! ou! moins! identique! dont! ils! la! vivent! ainsi! que! la!
communication!ou!non!engendrée!par!cette!transition.!Ils!évoquent!alors!aussi!la!transparence!
avec! laquelle! l’individu! communique! sa! transition! à! son! entourage! et! la! «! lisibilité! »! avec!
laquelle! il! comprend! ce! passage! (p.21).!Cela! permet! de! situer! le! caractère! plus! ou!moins!
central!de!la!transition!dans!les!priorités!perçues!par!l’individu.!
Enfin,!Glass!et!Strauss! (1971)!expliquent! la!nécessité!d’analyser!simultanément! toutes! les!







L’étude! de! Doray,! Bélanger,! Biron,! Cloutier,! et! Meyer! (2009)! observe! trois! transitions!
différentes! :! l’immigration,! le!départ!à! la! retraite!et! le! changement!professionnel.!Les!deux!
dernières!représentent!des!«!transitions!professionnelles!».!Ces!transitions!sont!caractérisées!
par!le!fait!qu’elles!touchent!principalement!la!sphère!professionnelle,!toutefois!il!est!souvent!
difficile! de! dissocier! les! changements! opérant! dans! les! différentes! sphères! (Masdonati! &!







particulier.! Olivier! (2006)! explique! cet! intérêt! «! en! raison! des! bouleversements! sociaux! et!
économiques!qui!ont!marqué! les!dernières!décennies!»! (p.100).!Ces!propos! renvoient!aux!
théories! actuelles! sur! la! déstandardisation! des! parcours! professionnels! (cf.! chapitre! sur! la!
destandardisation),! puisque! ces! bouleversements! engendrent! des! changements!
professionnels! dans! le! parcours! de! vie! des! individus! (Olivier,! 2006).!Masdonati! et! Zittoun!
(2012)!introduisent!aussi!les!transitions!professionnelles!en!évoquant!l’apparition!fréquente!de!
changements! irréguliers!dans!la!sphère!du!travail.!Cet! intérêt!mène!les!auteurs!à!tenter!de!





"! «! l'entrée! et! la! sortie! définitive! d'une! carrière! professionnelle! (le! premier! emploi,! la!
retraite),!!




"! les! changements! personnels! issus! des! transformations! de! l'entreprise! ou! du!
changement!du!lieu!de!travail!!
"! et!enfin,!l'alternance!entre!périodes!d'emploi!et!périodes!de!chômage.!»!(p.!3).!!










Ces! listes! ne! permettent! pas! de! catégoriser! les! transitions! professionnelles! de! manière!
exhaustive.!Toutefois,!elles!nous!proposent!des!exemples!concrets!du!phénomène!tel!qu’il!est!
observable.!Pourtant,!si!les!auteurs!s’accordent!sur!l’intérêt!et!sur!les!catégories!de!transitions!











transitions! professionnelles! comme! étant! «! le! passage! entre! deux! stades! ou! étapes! d'un!
cheminement! professionnel! prévisible! et! normé! »! (p.2),! ou! les! auteurs! insérés! dans! une!














ces! moments! clés! du! parcours! permet! de! comprendre! l’orientation! professionnelle! d’un!







Dans! ce! chapitre,! nous!allons!nous! intéresser!au!phénomène!de!bifurcation!biographique,!
c’estZàZdire!la!bifurcation!sur!le!plan!du!parcours!de!vie!individuel!à!un!niveau!micro.!Comme!
pour!la!notion!de!transition,!ce!qui!nous!intéresse!n’est!pas!de!comprendre!ce!phénomène,!



















Grossetti! (2010)! définit! la! bifurcation! «! comme! un! processus! dans! lequel! une! séquence!
d’actions!comportant!une!part!d’imprévisibilité!produit!des!irréversibilités!qui!concernent!des!




bifurcation.! Dans! cette! définition,! apparaissent! les! notions! «! d’imprévisibilité! »! et! «!
d’irréversibilité!».!Les!deux!termes!sont!à!comprendre!sur!un!continuum!allant!de!faible!à!fort.!
Les!imprévisibilités!concernent!le!caractère!inattendu!des!actions!engendrant!le!phénomène!








nature! imprévue! et! soudaine,! et! sur! ses! conséquences! qui! ne! sont! pas! programmées! ou!





























que!cette!période!peut!durer!un!certain! temps,!c’est! la!période!durant! laquelle! la!personne!
anticipe!et!mesure!son!champ!des!possibles!(«!ouverture%des%possibles%»)!et!les!évaluent!
en! fonction!des!«!événements%contingents%»!et!des!«!partenaires%sociaux%».!C’est!à!ce!






sur! toutes! les!sphères!de! la!vie!d’un! individu!(sphère!personnelle,!sphère! familiale,!sphère!
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professionnelle).!La!bifurcation!est!à!prendre!en!considération!de!manière! transversale,!de!
telle! sorte! qu’elle! implique! des! changements! à! tous! les! niveaux! de! vie.! La! dimension!
«! intersphère! »! des! événements! est! compliquée! à! percevoir! pour! les! individus,! surtout!
lorsqu’ils!pensent!être!dans!une!période!«!de!stabilité!»!(Bidart,!2006).!Cela!nous!rend!attentif!




donc! nécessaire! de! s’interroger! sur! les! interférences! entre! les! sphères! plus! ou! moins!
contrôlées!et! comprises!par! les! individus.!En!effet,! comprendre! les!éléments!déterminants!





















degré!d’accord!par!rapport!à! la! tournure!des!événements.!Si! l’individu!est!d’accord!avec! la!
situation!(en!concordance),!il!laisse%faire!la!situation.!Par!contre,!s’il!n’est!pas!d’accord!avec!













Ce!modèle!permet! de!prendre!en! considération! les!deux!angles!d’approche!expliqués!par!






Grossetti! (2004)! propose! d’observer! différentes! ressources! qui! influencent! les! séquences!
d’action! dans! la! prise! de! décision.! Au! cours! d’une! bifurcation,! l’individu! bénéficie! de! ces!
ressources!pour!réorienter!son!parcours!de!vie.!Ces!ressources!proposées!par!Grossetti!sont!







"! Les% finalités% :! les! finalités! représentent! les! objectifs! et! les! buts! de! l’individu! à!
poursuivre! sa! bifurcation.! Elles! paraissent! très! instables,! se!modifient! et! évoluent!
facilement.!!
"! Les%valeurs%:!les!valeurs!paraissent!comme!des!ressources!ancrées,!profondes!et!
relativement! solides! qui! hiérarchisent! les! différentes! possibilités! d’action.! Elles!
permettent!de!se!focaliser!sur!les!buts!et!les!moyens!adéquats.!!
"! Les% routines! :! les! routines! sont! des! systèmes! de! fonctionnement! plus! ou!moins!
tacites.! Elles! peuvent! représenter! des! traditions! ou! alors! des! habitudes! de!
comportement.!Elles!influencent!la!prise!de!décision!car!elles!proposent!un!panel!de!
solutions!habituelles!déjà!expérimentées.!
"! Les%affects! :! les!affects!sont!constitués!de!divers!éléments!représentant! les!états!
émotionnels!et! les!relations!sociales,!notamment! le!soutien!perçu!par! les!proches.!
Ces! ressources! semblent! très! fortes! lorsqu’elles! sont! présentes!mais! peuvent! se!
modifier!de!manière!brutale.!!











Grossetti! (2004)! expose! ces! cinq! composantes! cognitives! non! seulement! comme! des!









Les!bifurcations!affectent! l’ensemble! de! la! vie! d’un! individu.!En!effet,! elles! possèdent! une!
dimension!transversale!qui!engendre!des!interférences!dans!ses!différentes!sphères!de!vie.!
Pourtant,! plusieurs! auteurs! (Négroni,! 2005! e!Denave,! 2015)! proposent! de! s’intéresser! aux!
bifurcations! présentes! au! sein! d’une! sphère! en! particulier! :! la! sphère! professionnelle.! Les!
bifurcations! biographiques! généralisées! sont! souvent! en! lien! avec! les! bifurcations!






comme! un! processus! (Denave,! 2015).! Denave! utilise! les! termes! de! «! reconversion!
professionnelle!»!et!«!rupture!professionnelle!»!pour!désigner!une!situation!de!bifurcation!dans!
la! sphère! professionnelle.! Elle! définit! le! concept! de! la! manière! suivante! :! «! Les! ruptures!
professionnelles! sont! donc! des! processus! qui! se! déroulent! dans! le! temps! selon! une!


















vécues! par! les! individus! permet! de! ne! pas! considérer! leur! trajectoire! comme! un! «! long!
fleuve! tranquille! »! et! donne! la! possibilité! de! faire! ressortir! des! aspects! déterminants!
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concernant! les!choix!et! les!décisions!prises!par! les! individus,!notamment!dans! le!domaine!
professionnel!(Bidart,!2006,!p.30).!Leur!analyse!permet!de!situer!les!éléments!du!parcours!en!


















l’individu.! Nous! considérerons! le! caractère! à! la! fois! irréversible! (Grossetti,! 2010)! et!
imprévisible!(Bidart,!2006!e!Grossetti!2012)!de!la!bifurcation!contrairement!aux!transitions!qui!
semblent! plus! régulières! et! logiques! dans! la! trajectoire! biographique! de! l’individu! qui! les!
traversent!(Baudoin,!2010b).!Autant!les!bifurcations!que!les!transitions!peuvent!être!qualifiées!
de!«!biographique!»!ou!«!professionnelle!».!Cela!spécifie!les!sphères!de!la!vie!impactées!et!
concernées! par! le! changement! en! question.! Nous! proposons! ciZdessous! quatre! situations!



























Au! travers!de!ce! travail,!nous! tenterons!en!partie!de!définir! le! type!de!changement!afin!de!
comprendre!son!ampleur!et!d’analyser!ses!caractéristiques!à!partir!d’un!modèle!approprié.!













Ce! cadre! théorique! nous! a! permis! de! mieux! comprendre! quels! sont! les! éléments! qui!
déterminent!l’orientation!professionnelle!des!individus!et!nous!a!mené!à!nous!intéresser!plus!








Transitions! Modèle! de! Schlossberg!
(1981)!
•! Les!perceptions!de!la!transition!

















2010).! A! partir! des! définitions! et! des!modèles! proposés! dans! la! littérature,! nous! sommes!
amenés! à! comprendre! les! bifurcations! et! les! transitions,! comme! différents! concepts!
permettant!de!représenter!des!changements!de!différentes!échelles,!différentes!envergures,!
avec!leurs!composantes!et!leurs!impacts.!Aussi!l’analyse!des!transitions!ou!des!bifurcations!








































Après! avoir! défini! notre! objet,! nous! allons! maintenant! présenter! la! méthodologie! nous!
permettant! d’accéder! au! phénomène.! La! récolte! des! récits! de! vie! de! responsables! de!
formation!au!travers!d’entretiens!biographiques!nous!permet!de!récolter!le!sens!qu’ils!donnent!
à!leur!parcours!biographique!et!plus!particulièrement!aux!changements!vécus.!Nous!avons!vu!











comme! un!moyen! permettant! d’accéder! à! des! informations! sur! la! vie! des! individus! :! leur!
parcours,!leurs!choix,!leurs!difficultés!et!la!manière!même!dont!ils!donnent!un!sens!à!leur!vie!
(Poirier,!ClapierZVallon!&!Raybaut,!1983).!Pneff!(1990)!mentionne!un!engouement!particulier!









le! discours! dans! le! sens! de! la! linguistique,! des! enquêtes% autobiographiques,! qui! se!





présence! d’un! chercheur! en! chair! et! en! os,! il! s’agit! d’une! autobiographie% directe%
contrairement!à! l’autobiographie% indirecte!qui! implique! la!présence!d’un!questionneur!en!
plus!des!moyens!d’enregistrements!(Poirier,!ClapierZValladon!&!Raybaut,!1983).!Un!débat!a!
d’ailleurs!longuement!animé!ces!deux!options!:!le!chercheur!doitZil!intervenir!ou!se!faire!oublier!
?! Poirier,! ClapierZValladon! &! Raybaut! (1983)! expliquent! que! l’autobiographie! indirecte!
demande!au!chercheur!de!maîtriser!l’art!de!la!maïeutique!qui!se!définit!comme!«!l’art!de!faire!





impose! au! récit! des! directives! et! des! formalités! au! travers! d’un! processus! d’élaboration!
d’objets!de!recherche!alors!que!l’autobiographie!permet!une!liberté!qui!ne!vise!pas!à!s’orienter!
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discours! libre! d’un! individu! sur! son! parcours.! Il! est! possible! d’objectiver! ce! discours! et! de!
l’utiliser! dans! la! recherche,! à! ce! momentZlà! ce! sont! plutôt! les! termes! «! biographique! »,!




Nous! nous! intéresserons! donc! plutôt! aux! récits! de! vie! (Bertaux,! s.d,! cité! par! DeloryZ
Monberger,!2005),!à!l’autobiographie!indirecte!(Poirier,!ClapierZValladon!&!Raybaut,!1983)!ou!











l’interviewé! se! raconter! à! son! rythme! »! (p.75).! Le! chercheur! doit! alors! prévoir! plusieurs!
entretiens! afin! d’approfondir! et! de! développer! une! relation! de! confiance! très! forte! avec!













comprendre! que! les! entretiens! biographiques! peuvent! prétendre! à! différentes! visées.!Une!




grâce! à! l’analyse! de! la! subjectivité! au! travers! d’un! récit! de! vie! unique.! Une! visée!













Gaston! Pinaux! dans! les! années! 1980.! L’histoire! de! vie! apparait! alors! comme! un! outil!
pédagogique! permettant! une! expérience! formatrice! (DeloryZMomberger,! 2000).! Dominicé,!














développement! de! la! recherche! en! sciences! de! l’éducation.! Si! les! études!
psychobiographiques! et! ethnobiographiques! s’intéressent! respectivement! à! la! personnalité!










DeloryZMonberger! (2005)! explique! que! cette! méthode! permet! d’observer! les! effets! des!
environnements!sur!les!apprentissages,!les!effets!des!apprentissages!sur!l’histoire!de!vie!d’un!





thématiques!à!partir!d’une!méthode!biographique,! toutefois,! toutes!ces!données! relatent! la!
subjectivité!du!narrateur!qui!raconte!son!récit!de!vie.!Dans!une!étude!biographique!à!visée!
sociologique,! la! réalité! sociale! est! à! comprendre! au! travers! du! regard! subjectif! du! sujet!
(DeloroyZMonberger,! 2005).! Dans! une! étude! biographique! à! visée! psychologique,! la!
subjectivité!représente!l’objet!d’analyse!qui!permet!de!comprendre!la!signification!personnelle!
d’un! individu,! notamment! dans! ses! expériences! et! ce! qui! les! détermine! (Poirier,! ClapierZ
Valladon!et!Raybaut,!1983).!Dans!une!étude!en!sciences!de! l’éducation,! la!subjectivité!est!
aussi! au! cœur! de! la! démarche! biographique! puisque! ce! n’est! pas! les! apprentissages,! les!
changements,! les!événements!qui! intéressent! le! chercheur,!mais!plutôt! le! sens!donné!par!

















sur! la!base!de! l’analyse!des! changements,! dans! le! but! de!déboucher! sur! des!hypothèses!
permettant!la!compréhension!de!l’orientation!professionnelle!des!responsables!de!formation!













aller! à! parler! des! heures,! à! donner! une! grande! quantité! d’informations! et! de! détails.! Au!






extrêmes! telles!qu’une! joie!et!des! rires!ou!de! la! tristesse,!de! la!colère!et!des! larmes.!Ces!
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Il! devra! peutZêtre! expliquer! des! choix! passés! avec! lesquels! il! n’est! actuellement! plus! en!
accord.!Il!s’apercevra!peutZêtre!qu’il!n’est!pas!devenu!celui!qu’il!aurait!souhaité.!La!méthode!










du! parcours! professionnel! des! individus! travaillant! dans! le! domaine! de! la! formation.!
Effectivement,! la!méthode!biographique!permet!d’étudier!des!populations!très!hétérogènes,!
telles! que! celle! des! professionnels! de! la! formation,! puisqu’elle! ne! se! focalise! pas! sur! un!
élément!en!particulier!mais!donne!accès!à!des!informations!concernant!la!sphère!personnelle!
et! professionnelle.! MonbaronZHouriet! (2004),! l’utilise! notamment! pour! comprendre! la!
construction! de! l’identité! professionnelle! des! formateurs.! Dans! notre! cas,! la!méthode! des!
entretiens!biographiques!à!partir!du!récit!de!vie,!permet!de!s’intéresser!aux!caractéristiques!







(2006)! relève! le! fait! que! les! entretiens! biographiques! permettent! d’avoir! accès! aux!
informations! subjectives! concernant! les! bifurcations.! De! plus,! dans! notre! cadre! théorique,!
nous!avons!exprimé!le!désir!de!nous!intéresser!au!sentiment!de!compétence,!intérêts!et!choix!
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professionnels! des! individus! (Lent,! Brown! &! Hackett,! 1994).! Les! entretiens! biographiques!
nous!permettent!d’accéder!à!ces!données.!
!
Dans! notre! recherche,! nous! nous! intéresserons% aux% déterminants% de% l’orientation%
professionnelle% des% responsables% de% formation% en% analysant% les% transitions% et% les%
bifurcations%dans%leur%parcours%à%partir%d’une%démarche%biographique.%!
!
Nous! avons! vu! qu’il! existe! de! nombreuses! manières! d’appréhender! une! méthode!
biographique! selon! la! perspective! et! l’approche! adoptée,! le! champs! d’études! et! l’objet! de!
recherche!défini.!Nous!avons!aussi!compris!que!les!auteurs!n’utilisent!pas!toujours!les!mêmes!
termes!pour!définir!des!méthodes!similaires.!Sur!cette!base,!nous!allons!donc!construire!les!

















Dans! ce! travail,! nous! nous! intéressons! uniquement! aux! individus! ayant! le! statut! de!
«!responsable!de!formation!»!dans!leur!poste!de!travail.!Nous!ne!nous!occuperons!donc!pas!
des!formateurs!(ou!autres!individus)!exerçant!des!postes!dans!le!domaine!de!la!formation!et!
qui! pourraient! effectivement! aussi! remplir! des! fonctions! de! responsable! de! formation.!
L’échantillon!se!limite!aux!individus!portant,!ou!ayant!porté!le!titre!de!responsable!de!formation,!
à!partir!des!informations!données!par!le!participant!interrogé.!Nous!nous!basons!sur!la!parole!
des! participants! quant! à! leur! statut! professionnel.! Toutefois,! cette!méthode! comporte! des!
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limites!qu’il!est!nécessaire!de!relever.!Effectivement,!certains!titres!peuvent!varier!selon!les!
sources! plus! ou! moins! formelles! (CV,! signature! dans! l’email,! profil! Linkedin,! cahier! des!






















formation! via! l’association! romande! des! formateurs! (ARFOR),! une! annonce! (annexe! 2)!
stipulant!l’objectif!de!notre!recherche!et!nos!besoins!en!terme!de!participants.!Suite!à!cette!
annonce,! les! personnes! intéressées! étaient! libres! de! nous! contacter! afin! que! nous!
déterminions!si!elles!correspondaient!au!profil!des!participants!recherchés.!Nous!établissions!
alors! un! rendezZvous! téléphonique! permettant! d’aborder! les! thématiques! nécessaires! à! la!
construction! du! lien! de! confiance! et! à! l’organisation! de! la! rencontre.! Ces! entretiens!
téléphoniques!ont!été!menés!à!partir!d’un!guide!similaire!pour!chaque!participant!(annexe!3).!












diriger! l’entretien! (Poirier,! ClapierZValladon! et!Raybaut,! 1983).! Il! peut! aussi! être! considéré!
comme! un! aideZmémoire! pour! le! chercheur! afin! qu’il! n’oublie! pas! d’aborder! certaines!
thématiques.!En!effet,! les! récits!de!vie!sont!parfois! faits!de!digressions!et!d’anecdotes.!Le!
guide!permet!alors!au!chercheur!de!recentrer!le!discours!et!de!demander!des!précisions.!Le!








"! Objets! évocateurs! de! souvenirs.! Afin! de! permettre! au! responsable! de! formation! de!






Une! fois! l’entretien! terminé,! le! chercheur! complétait! une! fiche,! dans! laquelle! il! relatait! le!











à! partir! des! récits! des! responsables! de! formation.! Pour! chacune! des! analyses,! nous!

























de! chacun! des! entretiens! enregistrés.! Nous! relèverons! les! informations! concernant! la%
situation%avant!ainsi!que!la!situation%après!chaque!changement.!Nous!qualifierons!le!«!type%
de% changement! »! à! partir! de! la! littérature! présentée! dans! notre! cadre! théorique! (Doray,!















































































































































changements! liés! à! des! petits! boulots! et! des! stages! effectués! durant! ses! études.! C’est!
d’ailleurs!à!la!suite!d’un!stage!qu’elle!entre!en!fonction!dans!un!poste!proche!de!celui!du!RF,!
sans!toutefois!que!le!statut! lui!soit!attitré.!A!la!suite!de!cela,!Marie!exerce!encore!quelques!








concernant! le!domaine!de! la! formation!sont!répartis!entre! les!changements!professionnels.!







a!une!conséquence!sur!son!orientation!dans! le!domaine!de! la! formation!et!ainsi!dans!son!
entrée!en!fonction!en!tant!que!RF.!Dès!le!tout!début!de!son!parcours,!elle!évoque!un!intérêt!




















Quels!sont! les!changements!clés!du!parcours!de!vie!de!Marie!qui! l’orientent!vers! le!
domaine!de!la!formation!?!
!
,% Entrée% en% Secondaire% II% :! suscite! un! intérêt! pour! l’enseignement! (notamment! des!
langues)!
,% Formation% universitaire% en% sciences% de% l’éducation% et% formation% des% adultes% :!
permet!à!Marie!de!découvrir,!de!développer!des!compétences,!et!de!développer!un!
intérêt!pour!le!domaine!de!la!formation!des!adultes.!!







Le! tableau! de! Sébastien! (annexe! 8)! comporte! le! récit! de! 15! changements.! Après! l’école!
obligatoire,!Sébastien!effectue!un!CFC!de!mécanicien!comme!formation!initiale.!Il!part!ensuite!
pour!l’armée!obligatoire!et!décide!à!son!retour,!de!continuer!les!études!en!entreprenant!une!
école!d’ingénieur!durant! laquelle! il!exercera!plusieurs!petits!emplois.!Une! fois!son!diplôme!
obtenu,! il! exerce! dans! le! cadre! de! l’école! d’ingénieur! en! tant! qu’assistant! d’un! professeur!










Les! principaux! changements! évoqués! par! Sébastien! sont! du! type! «! changement!


































,% L’entrée% en% fonction% en% tant% que% formateur% qualité% :! C’est! uniquement! lorsqu’il!
























type! professionnel! (changement! de! place! de! travail,! changement! de! poste,! changement!





Nous!pouvons!observer!que! la!première!entrée!dans! le!domaine!de! la! formation!a! lieu!au!




un!peu.!Elle!noue!alors!une! relation! intime!avec!un!homme,! le!directeur!de! l’institution!de!
formation,!et!s’engage!encore!plus!intensément!dans!le!domaine!de!la!formation!à!ses!côtés.!








































s’assurer! un! salaire! fixe.!Rapidement,! il! prend!davantage!de! responsabilités! et! s’intègre! à!





sa! carrière,! période! assez! brève,! semble! constituée! des! changements! typiques! de! type!
«!entrée!en!FI!»,!engagement!service!militaire!ou!entrée!dans!le!monde!professionnel.!Cette!











avoir!été! très! intéressé!par! les!mécanismes! liés!à! la! formation!suivie! lors!de!sa!bifurcation!
dans!le!domaine!de!la!vente!en!assurance!et!c’est!dans!son!activité!professionnelle!en!tant!
que! responsable! administratif! qu’il! a! pour! la! première! fois,! sans! formation! au! préalable,!
l’occasion! d’exercer! sur! des! projets! en! formation! au! sein! de! son! entreprise.!Cela! aura! de!
grandes!conséquences!sur!son!orientation!dans!le!domaine!de!la!formation,!puisqu’il!acquerra!






























une! maturité! fédérale,! une! licence! en! sciences! sociales! puis! un! diplôme! supérieur! en!
management! des! politiques! publiques.! Il! a! aussi! eu! l’occasion! d’entrer! dans! le!monde! du!
travail!avec!un!petit!job!dans!un!service!public.!Une!fois!son!diplôme!obtenu,!Guillaume!prend!
la!décision!de!partir!apprendre!l’allemand!à!Interlaken!grâce!à!un!stage!d’assistant!marketing.!
Ce! stage!débouche!ensuite! sur! un! emploi! dans! la!même! fonction,! après! quelques!mois! il!
demande!à!être!muté!en!suisse!romande.! Il!y! travaille!quelque! temps!avant!de!postuler!et!
d’être!engagé!en!tant!que!responsable!de!formation!dans!une!agence!d’assurance.!
!





de! la! formation! initiale.! Guillaume! a! donc! effectué! des! études! supérieures! en! début! de!





de! la! formation!et!de! l’enseignement.! Il!évoque!notamment! le! fait!qu’il!aime!étudier!et!que!




















parcours.! Bien! que! déjà! évoquée! dans! l’introduction! de! ce! travail,! nous! nous! arrêterons!
brièvement! sur! l‘hétérogénéité! des! parcours! des! responsables! de! formation.! Malgré! cette!


















les!changements!sont!aussi!de! l’ordre!de! la!vie!privée! (Doray,!Bélanger,!Biron,!Cloutier,!&!
Meyer,!2009!e!Masdonati!&!Zittoun,!2012).!Certains!parcours!comportent!presque!uniquement!
des!«!changements!de!fonction!»,!ce!qui,!selon!notre!définition!de!ce!type!de!changement,!
traduit! le! fait!que!souvent! les! individus!sont!restés!et!ont!évolués!dans! la!même!entreprise!






Les! individus! n’entrent! pas! tous! en! contact! avec! le! domaine! de! la! formation! de! la!même!
manière.!Les!changements!vécus!dans!les!parcours!de!vie!permettent!d’observer!l’orientation!
des! individus! dans! le! domaine! de! la! formation! et,! plus! précisément,! d’identifier! les!




2.1%Découverte% du% domaine% de% la% formation% à% travers% sa% pratique% professionnelle% :%
Concerne! l’expert! de! son! domaine! d’activité! (mécanique,! assurance,! commerce,!
maçonnerie),! confronté! à! la! formation! durant! la! pratique! professionnelle.! Quatre! des!
questionnés!(Sébastien,!Steve,!Joëlle,!Michel)!qui!ont!une! formation!de!base!dans! leur!
domaine,! se! confrontent! au! domaine! de! la! formation! petitZàZpetit! durant! leur! parcours!
professionnel,!en!exerçant!dans!leur!domaine!d’expertise.!Lorsqu’ils!atteignent!le!poste!de!
responsable,! ils! connaissent! déjà! le! domaine! de! la! formation! à! partir! des! expériences!
















l’individu! qui! a! suivi! une! formation! initiale! dans! un! secteur! d’activité! et! acquis! de!
























champs!de!pratiques,!certains!expliquent,!durant! leur! formation! initiale,!éprouver!un! intérêt!
pour!les!métiers!de!l’enseignement.!Nous!pouvons!alors!nous!questionner!sur!la!visibilité!des!
métiers!de! la! formation!en!général,!en!réfléchissant!à!dans!quelle!mesure!ces! individus!se!



























analyse! permettra! de! restructurer! les! données! récoltées! à! partir! d’une! catégorisation!
commune.!Ensuite,!nous!proposerons!une!analyse!interprétative!du!cas,!en!nous!référant!à!la!
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littérature.! Cette! analyse! comportera! quatre! parties.! La! première! permettra! de! situer! le!
changement!dans!les!différentes!sphères!de!vie!du!cas!analysé.!La!deuxième!proposera!de!
s’intéresser!aux!causes,!objectifs!et!moyens!mis!en!place!pour!le!changement!à!partir!d’une!




les! différents! supports! sociaux! présents! ainsi! que! leur! influence! sur! les! composantes! du!
changement.!Dans! la!quatrième!partie!de!cette!analyse! interprétative,!nous!nous!baserons!





l’analyse! de! chaque! cas! se! terminera! avec! une! courte! synthèse! dans! laquelle! nous!
répondrons!de!manière!succincte!à!notre!deuxième!question!d’analyse.!A! la! fin!de!chaque!
cas,! nous! proposerons! une! représentation! visuelle! du! changement! à! partir! du!Modèle! de!
Bidart! (2006).! Chacun! des! changements! ayant! déjà! été! analysés! à! l’aide! des! concepts!


























































qu'il$partait$»! (Michel,!extrait!1).!Michel!explique!alors!que! le!poste! lui!a!été!proposé!par! le!
président!et!le!directeur!de!son!entreprise!à!la!suite!de!cette!annonce.!Bien!que!la!place!lui!
soit!réservée,!une!mise!en!concours!a!tout!de!même!lieu,!suite!à!la!demande!de!Michel.!C’est!










la! place! alors! que! ses! supérieurs! la! lui! ont! proposée.! Cette! mise! en! concours! peut! être!
comprise!comme!une!nouvelle!prise!de!risque,!mais!cela!n’est!pas!le!cas.!Michel!s’était!assuré,!
auprès!de!ses!supérieurs,!que!la!place!lui!reviendrait!de!droit!une!fois!la!mise!en!concours!






























(Michel,! extrait! 3).!C’estZàZdire! que,! une! fois! sa! décision!prise,!Michel! voulait! s’assurer! du!




Dans! le! discours! de! Michel,! nous! pouvons! remarquer! plusieurs! relations! sociales! et!
institutionnelles! influençant! le! déroulement! du! changement,! les! choix! et! les! décisions! de!
Michel!:!
!
"! Son! chef,! responsable! de! formation,! qui! démissionne! :$ «$ il$ me$ dit$ "je$ dois$ te$ dire$





entre! ce!RF!et!Michel,! qui! considérait! cet! homme!comme!une! sorte! de!mentor.! Ils!
entretenaient! une! bonne! relation! et! le! RF! a! donné! la! possibilité! à! Michel! de!










































Michel! explique! qu’il! ne! «$ connaissait$ rien$ »! (Michel,! extrait! 1),! lorsque! son! RF! est! parti.!
Toutefois,!il!évoque!être!sûr!de!ses!compétences!à!ce!momentZlà!pour!le!remplacer.!Michel!
explique!ne!pas!avoir!suivi!de!formation!en!particulier!pour!intégrer!sa!place!de!responsable!
de! formation.! Il! exprime! avoir! appris! sur! le! tas.!D’ailleurs,! il! évoque! le! caractère! inné! des!
compétences!requises!selon!lui!pour!la!fonction!:!«$dans$la$vie$c'est$comme$ça.$Je$veux$dire$
on$peut$pas$ faire$des$études$pour$être$ responsable$de$ la$ formation.$Je$veux$dire.$Alors$ça$


































il!mentionne!aussi!des!raisons!pour!expliquer! le! fait!qu’il!ait!eu!«! les!moyens!»!d’entrer!en!
fonction!comme!RF.!!
!
Michel! propose! une! explication! au! changement! vécu! à! partir! d’une! cause! bien! précise.!
Schlossberg!(1981),!propose!de!considérer!la!cause!d’une!transition!à!partir!d’un!événement!
précis.! Dans! le! cas! de!Michel,! la! cause! du! changement! peut! être! considérée! comme! un!
événement!:!la!démission!de!l’ancien!RF.!Il!est!intéressant!de!constater!que!cet!événement!a!

















directeur!de! l’entreprise.!De!nouveau,! la!source!du!moyen!mis!en!place,! telle!que!la!définit!
Schlossberg!(1981),!n’est!pas!Michel!mais!ses!supérieurs.!A!l’annonce!de!la!démission!de!son!




Michel! propose! plusieurs! causes! pour! comprendre! cette! proposition! et! la! volonté! des!
supérieurs! hiérarchiques! de! le! nommer! comme! responsable! de! formation.! Ces! causes!
peuvent!s’imbriquer!et! former!une!explication.! Il! justifie! le! fait!que!ses! responsables! lui!ont!
proposé! le! poste! parce! qu’il! était! déjà! très! présent! aux! côtés! de! l’ancien! responsable! de!






Dans! le! cas! de!Michel,! le! changement! précédant! l’entrée! en! fonction! peut! être! considéré!




le! bras! droit! du! dernier! responsable! de! formation.! Pour! Masdonati! et! Zittoun! (2012),! ce!
changement!peut!être!compris!comme!un!changement!de! fonction!et!considéré!comme!un!
type!de! transition!professionnel.!Aussi,! le!changement!se!situe!uniquement!dans! la!sphère!
professionnelle! et! ne! semble! pas! avoir! d’implication! dans! les! autres! sphères! de! la! vie! de!
Michel.!Ces!différents!points!nous!amènent!à!considérer!ce!changement!comme!une!transition!





l’explication! même! de! la! transition! en! question.! Michel! explique! la! proposition! de!
remplacement!par!le!fait!qu’il!secondait!l’ancien!RF!dans!ses!activités.!Nous!pouvons!tout!à!




fois!son!départ!annoncé.!Schlossberg! (1981)!explique!que! l’adaptation!à!une! transition!est!
plus!facile!si!la!transition!est!graduelle.!Dans!le!cas!de!Michel,!nous!pouvons!considérer!qu’il!








son! timing.! La! transition!professionnelle! se!présente!certainement!à!un!moment! considéré!
adéquat! par! Michel! puisque! ses! responsables! ainsi! que! sa! famille! l’encouragent.! Il! est!
intéressant!toutefois!de!noter!la!peur!du!désaccord!de!ses!collègues!qui!pourrait!s’expliquer!








durant! son! récit.! Concernant! ce! changement,! il! est! clair! qu’il! n’est! pas! la! source! du!







2011).! !Michel! aurait! pu! faire! preuve! de! passivité! et! accepter! le! poste! de! responsable! de!
formation,!toutefois!il!cherche!à!poser!ses!conditions!dans!le!processus!de!changement,!ce!
qui!montre! le!pouvoir!de!décision!et!d’action!qu’il! souhaite!avoir! sur! le!changement.!De! la!











Il! prépare! Michel! à! la!
fonction! RF! avant! de!
quitter!son!poste!
Ancien%RF% Professionnelle! Déclanchement!





Proposent! à! Michel! le!
poste!de!RF!
Collègues% Professionnelle! Pouvoir!de!décision!
Michel! a! le! sentiment!
















du! modèle! de! Lent,! Brown! &! Hackett! (1994)! que! c’est! certainement! les! expériences!




travailler! à! ses! côtés.! C’est! aussi! cet! individu! qui! jouera! un! rôle! crucial! dans! l’élément!
déclencheur!de!la!transition!en!annonçant!son!départ!à!la!retraite.!Il!engendre!l’événement!qui!
déclenchera!la!transition!(Schlossberg,!1981).!Ce!support!social!exerce!donc!une!influence!




Ses! collègues! et! sa! famille! semblent! à! premier! abord! exercer! une! influence! sur! Michel,!



















Dans! son! discours,! Michel! exprime! avoir! confiance! en! ses! compétences! concernant! le!





















études$pour$être$ responsable$de$ la$ formation$ (…)$On$sait$ le$ faire$ou$on$sait$pas$ le$ faire$»!
(Michel,!extrait!6).!Bien!qu’il!ne!les!détaille!pas!précisément,!Michel!exprime!à!plusieurs!reprise!
son! intérêt! pour! les! tâches!du! responsable!de! formation!qu’il! a! eu! l’occasion!de!découvrir!
notamment! lorsqu’il! accompagnait! l’ancien! responsable! de! formation.! C’est! d’ailleurs!
certainement!à! travers!cet!accompagnement!et! les!expériences!vécues!auprès!de! l’ancien!
responsable!de!formation!que!Michel!a!développé!et!découvert!son! intérêt!et!son!efficacité!
pour!ces!activités!(Lent,!Brown!et!Hackett,!1994).!Michel!mentionne!aussi!à!plusieurs!reprises!













les! fonctions! à! responsabilité! comme! quelque! chose! d’inné.! Ces! caractéristiques! le!
représentant,! nous! pourrions! expliquer! son! entrée! en! fonction! RF! comme! une! volonté!
d’exercer!une!fonction!qui!lui!corresponde!sur!le!plan!identitaire.!Higgins!(2000)!propose!de!




père.! Effectivement,! Michel! explique! plusieurs! fois! que! son! père! souhaite! qu’il! fasse! des!
études! et! qu’il! accède! à! une! fonction! de! cadre.! L’identité! professionnelle! que!Michel! peut!


















































Marie# n’évoque# pas# réellement# le# changement# en# tant# que# tel.# Dans# son# parcours# les#






































Un# changement# s’impose# car# son#mandat# est# terminé.#Par# contre,# c’est# elle# qui# choisit# de#
postuler#pour#la#place#de#responsable#de#formation#et#c’est#elle#qui#choisit#d’accepter#l’emploi#

















pas#pu#ouvrir#un#poste#de# travail# fixe#pour#Marie,#et#donc#qui# l’oblige#à#chercher#une#autre#












Le# changement# précédant# l’entrée# en# fonction# de# Marie# présente# plusieurs# moments#
d’incertitude# pour# elle.# Dans# un# premier# temps,# elle# évoque# une# zone# d’ombre# sur# son#
engagement#dans# le#poste#de# responsable#de# formation# :#«& Ils&m'ont&convoqué,& j'ai& jamais&
compris&pourquoi&»#(Marie,#extrait#1).#Aussi,#ils#étaient#plusieurs,#et#donc#elle#n’était#pas#sûr#
d’avoir#le#poste.##Ensuite,#durant#l’entretien#elle#explique#ne#pas#comprendre#les#raisons#pour#
lesquelles# ils#s’intéressent#à#son#profil#alors#qu’il# lui# semblait#ne#pas#avoir# répondu#à# leurs#
attentes.#«&"oui&on&a&besoin&de&quelqu’un&très&très&vite".&J'étais&là,&"oui&mais&je&viens&de&tuer&
l'entretien&là&moi...&pis&vous&me&parler&de&m'engager&?"&et&enfin&on&s'est&arrêté&là&».&#








Marie# termine# tout# juste# sa# formation# universitaire# en# formation# d’adultes# au# moment# du#
changement.#Elle#explique#être#à#la#recherche#d’un#poste#de#travail#dans#ce#domaine,#car#c’est#
le#sien.#Marie#dit#qu’elle#réussit#à#se#représenter#ce#qui#correspond#ou#non#à#son#domaine#de#










Concernant# le# poste# de# RF,# elle# se# présente# en# expliquant# ses# compétences,# mais# les#




montré&ça.&».#Elle#pensait#ne#pas#correspondre#pas# totalement#au#profil# :#«& Ils&cherchaient&
quelqu'un&plus&vieux,&qui&a&un&plus&grand&bagage&en& formation&d'adultes,&une&plus&grande&















aspects# de# sa# vie# privée# à# prendre# en# considération# dans# le# changement.# Elle# parle#
notamment# de# son# estime# d’elleLmême# relativement# basse# qui# est# liée# à# des# événements#
privés#qu’elle#a#traversé.#Il#est#donc#possible#de#comprendre#les#impacts#de#la#sphère#privée#
sur#le#changement#appréhendé.#Elle#mentionne#aussi#son#mariage,#toutefois,#cela#ne#semble#



























à# la# fin#d’un#mandat#de# travail.#Cela#signifie#que# la#source#du#changement,#dans# le#cas#de#








































De# manière# générale,# dans# l’ensemble# de# son# récit,# Marie# explique# s’appuyer# sur# de#
nombreuses#relations#sociales#et#travailler#à#l’alimentation#et#à#la#réactivation#de#son#réseau#












Chômage& Mesure#d’aide# )# #

























d’assurer#une#bonne#adaptation#dans# le#cas#de# transition# (Schlossberg,#1981).#Concernant#
cette#transition#en#particulier,#le#chômage#ne#présente#aucun#impact#sur#la#transition#vécue#par#
Marie.#Nous#pouvons#supposer#que#le#fait#d’avoir#une#assurance#financière#par#le#chômage#a#














jouent# un# rôle# important# dans# la# transition,# puisqu’en#plus#de#donner# la# possibilité# à#Marie#



















que# cette# disparition# la# fragilise,# impactant# son# sentiment# de# compétence.# De# plus,# elle#
explique# son# choix# professionnel# (entrée# en# fonction# RF)# non# pas# par# son# sentiment# de#











années# le# domaine# de# la# formation# d’adultes# et# au# vu# de# l’obtention# de# son# master,# son#




































































pas# d’objectif.# De#même,# la# seule# cause# au# changement# évoquée# par# Sébastien,# c’est# le#
départ#du#responsable#de#formation#en#fonction#«!Et!mon!chef!est!parti.!Il!a!quitté!l'entreprise!»#
(Sébastien,#extrait#1).#C’est#cet#événement#qui#déclenche#le#changement.#Sébastien#ne#donne#

















Sébastien# évoque# un# seul# risque# en# particulier# durant# le# récit# de# cette# transition# U# c’est# la#




à# laquelle# il# pense# lorsque#son#chef# lui# annonce#qu’il# deviendra# responsable#de# formation.#
Toutefois,# Sébastien# a# mis# tout# de# suite# en#œuvre# des# solutions# afin# de# remédier# à# ces#








"tiens! ça! pourrait! être! moi".! J'étais! jeune! et! ça! ne! faisait! pas! longtemps! que! j'étais! là.! »#
Sébastien,#extrait#1).# Il#n’exprime#pas#de#doute#sur#son#niveau#de#compétence,#mais#plutôt#
concernant# son# ancienneté# par# rapport# à# d’autres# collègues.# Aussi,# Sébastien# raconte# le#
moment#où# il#a#été#convoqué#par#son#chef#comme#un#moment#d’incertitude#«! j'me!suis!dit!






















La#catégorie#«# influence#de# l’entourage#»#est#celle#que#nous#avons# le#plus#utilisé#durant# le#
codage#de#ce#changement.#Nous#avons#relevé#les#passages#suivants#:#
















en# formation# dans# sa# pratique# professionnelle.# Il# propose# des# innovations# dans# le# secteur#
formation#de#son#entreprise.#Grâce#à#cette#formation,#Sébastien#semble#être#satisfait#de#sa#
fonction#de#formateur#qualité#:#«!J'étais!vraiment!content!de!ma!formation.!Je!pensais!même!





Sébastien# parle# aussi# d’une# formation# au#moment# d’entrer# en# fonction# en# tant# que# RF.# Il#
évoque#«!il!y'a!des!formations!en!management!du!coup.!Donc!là! j'ai!aussi!pu!apprendre!et!
c'est!ce!qui!m'a!fait!prendre!conscience!que!ma!première!expérience!en!management,!j'avais!
fait! aussi! beaucoup! de! bêtises.! »! (Sébastien,# extrait# 1).# Il# exprime# l’importance# de# cette#

















raconte# le# changement# qui# précède# son# entrée# en# fonction# en# tant# que# responsable# de#
formation,# aucune# sphère,# hormis# celle# du# travail,# n’est# évoquée.# Il# évoque# tout# de#même#
certains#aspects#de#la#formation#suivie#durant#cette#période#de#changement.#Toutefois,#cette#






Le# départ# de# l’ancien# responsable# de# formation# dans# l’entreprise# dans# laquelle# Sébastien#
travaille# représente# la# cause# principale# du# changement.# Cette# cause# peut# être# considérée#
comme#un#événement#déclencheur#(Schlossberg,#2005).#Le#changement#n’aurait#pas#eu#lieu#
sans# l’existence# de# cet# événement.# La! source# (Schlossberg,# 1981)# de# l’événement,#
représentant# investigateur#du#changement#en#question,#est# le#responsable#de#formation#qui#
décide# de# démissionner.# La# source# est# donc# externe# et#Sébastien# n’est# pas# à# l’origine# du#
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Suite# au# départ# de# l’ancien#RF,# le# chef# de#Sébastien# lui# propose# alors# de# reprendre# cette#







de#cette#analyse,# lorsque#nous#analyserons# le# sentiment#de#compétence#et# les# intérêts#de#
Sébastien.#
#
Le#caractère# logique#et#positif#de#cette# transition#est#une#explication#possible#à# la#passivité#








de# Sébastien.# Le# timing# représente# le# moment# plus# ou# moins# opportun# pour# accueillir# et#
moduler#le#changement#(schlossberg,#1981).#Sébastien#explique#son#incompréhension#face#à#
cette#proposition,#et#semble#surpris#que#cette#demande# lui#soit# faite#à#ce#momentSlà#de#sa#




Un# autre# aspect# intéressant# à# relever# est# le# temps# de# latence# qui# sépare# l’événement#
déclencheur# (départ#du#RF)#et# la#proposition#de# remplacer# le#RF.#Effectivement,#Sébastien#
explique#que#la#proposition#de#reprendre#le#poste#vacant#lui#a#été#soumise#une#année#environ#
après#le#départ#du#RF.#Le#grand#lapse#de#temps#entre# le#départ#du#RF#et# la#proposition#de#
remplacement,# remet#en#question# le# fait#de#considérer# le#départ#du#RF#comme#un#élément#
déclencheur# au# changement.# Les# deux# éléments# étant# séparés# par# un# lapse# de# temps#
d’environ#une#année,#nous#pourrions#considérer#que#la#proposition#de#devenir#RF#prend#sa#
source#dans#un#autre#événement#que#le#départ#du#RF.#Pourtant,#Bidart#(2006)#explique#que#








Biron,# Cloutier,# &# Meyer,# 2009).# C’est# un# changement# de# fonction# au# sein# d’une# même#


























place# d’innovation# pédagogique# au#
travail.#(place#précédant#RF)#






Peuvent# juger# la# promotion# de#
Sébastien#de#manière#négative.#
Sont# jugé# (par# Sébastien)# plus# à#
même# de# reprendre# le# poste# par#
rapport#à#lui#
#
Les#supports#sociaux#évoqués#dans# le# récit#du#changement#sont#uniquement#de# l’ordre#du#


















par# la# confiance# développée# entre# Sébastien# et# son# chef,# notamment# au# travers# du#
développement# de# l’autoSefficacité# de# Sébastien.# Le# chef# de# Sébastien# exerce# donc# une#
influence#sur#lui#au#niveau#de#son#pouvoir#d’action#en#lui#donnant#la#possibilité#de#devenir#RF.#
Cette# proposition# peut# être# expliquée# par# son# (le# chef)# influence# sur# le# développement# du#
sentiment#de#compétence#de#Sébastien#dans#des#activités#liées#à#la#formation.##
#




















































































Joëlle# travaillait# dans# une# institution# de# formation# et# était# mariée# au# directeur# depuis# une#




















«#C'était$dans$mon$esprit$de$pouvoir$ trouver$un$autre$ job,$pour$pouvoir$ le$quitter$»# (Joëlle,#
extrait#6).#Elle#raconte#avoir#des#difficultés#dans#sa#vie#de#couple#:#«$On$était$plus$vraiment$un$
couple,$on$était$plus$des$copains$»#(extrait#5)#et#ressentir#un#grand#besoin#de#changement.#
Etant# donné# que# son# conjoint# était# le# directeur# de# l’entreprise# dans# laquelle# elle# travaillait,#
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changer#de#travail#était#un#premier#pas#pour#le#quitter#:#«#c’était$plus$facile$en$premier$de$le$





















Elle# explique# aussi# avoir# effectué# un# coaching# avec# une# amie# et# soulevé# ainsi# des#
questionnements#«#par$rapport$à$la$femme$que$j'étais$ou$que$je$voulais$être$»#(Joëlle,#extrait,#
















Genève.$»# (Joëlle,# extrait# 6).# Elle# y# a# tout# de# suite# répondu# et# lorsqu’elle# est# allée# passer#
l’entretien#pour#elle#«$c'était$ juste$ le$ job$dont$ j'avais$envie$quoi$»$ (extrait$6).$C’est# la#seule#
postulation#entreprise.#Le#moyen#mis#en#œuvre#par#Joëlle#pour#accéder#à#son#objectif#a#donc#
été#de#chercher#un#travail#et#elle#explique#avoir#eu#des#informations#sur#une#offre#de#travail#au#

















dans$ma$tête,$ je$ le$savais$pourquoi,$mais$voilà,$on$dit$pas$ toujours$ tout.$ ((rire)).$C'est$clair.$
mais,$et$ je$dis$"voilà$ je$vais$chercher$un$poste$ailleurs",$ $et$ il$me$dit,$ben$ lui$aussi$pas$ très$
content$de$savoir$que$je$voulais$partir$ailleurs,$il$me$dit$"de$toute$façon$tu$trouveras$pas".$Donc$





























































Joëlle# évoque# le# Brevet# et# diplôme# fédéral# qu’elle# a# obtenu,# comme# nécessaire# pour# être#
engagée#dans#ce#poste#actuel.#«#si$je$n'avais$pas$fait$ce$diplôme$ils$ne$m'auraient$pas$engagé$
















principalement# sa# volonté# de# changement,# qu’il# soit# de# l’ordre# personnel# ou# professionnel.#
Bidart#(2006)#propose#de#prendre#en#considération#les#éléments#des#différentes#sphères#de#la#









































Joëlle# change# de# place# de# travail# et# d’emploi,#mais# elle# ne#motive# que# partiellement# cette#
transition# par# des# raisons# liées# au# domaine# professionnel.# Masdonati# et# Zittoun# (2012)# et#
Doray,#Bélanger,#Biron,#Cloutier,#et#Meyer#(2009)#exposent#les#transitions#professionnelles#à#
partir#d’événements#et#de#situations#se#déroulant#dans#le#cadre#du#travail.#Concernant#le#cas#




propose# autre# chose# pour# rester# dans# la# même# entreprise.# Toutefois# ce# n’est# pas# un#
événement# du# domaine# professionnel,# comme# le# propose#Masdonati# et# Zittoun# (2012),# ou#
encore#Doray,#Bélanger,#Biron,#Cloutier,#et#Meyer#(2009),#qui#impose#une#transition#à#Joëlle.##
#
Effectivement,# les# causes# telles#qu’elles# sont# citées#par# Joëlle,# découlent#plutôt# de#ce#que#
Schlossberg#(2005)#désigne#comme#les#nonYévénements.#Les#transitions#peuvent#aussi#être#






changement# comme# une# transition# professionnelle# (Masdonati# &# Zittoun,# 2012k# Doray,#
Bélanger,#Biron,#Cloutier,#&#Meyer#2009),#basée#sur#un#nonYévénement#(Schlossberg,#2005).##









par# Joëlle# se# comprend# de# la# manière# suivante.# Elle# explique# vouloir# entreprendre# un#
changement#professionnel#afin#de#se#détacher#de#son#mari,#puisqu’ils#travaillent#ensemble.#Le#











Dans# le# cas# de# Joëlle,# le# changement# identitaire# ne# semble# pas# être# une# conséquence# à#
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l’adaptation,# mais# plutôt# le# projet# qui# a# engagé# la# transition.# La# différence# entre# les#
représentations#d’un#individu#sur# la#personne#qu’il#souhaite#devenir# idéalement#et#celle#qu’il#






récit# quel# était# son# projet# identitaire.#Nous# pouvons# essayer# de# comprendre# son# projet# en#
prenant#en#considération#sa#première#explication#et#l’hypothèse#formulée#à#la#suite#de#cela.#Le#




comme# un# moyen# d’atteindre# l’objectif# principal# du# changement# identitaire.# Son# projet#




de# changement# bien# plus# conséquent.# Le# changement# traversé# par# Joëlle# a# un# caractère#



















à#partir#de# la#situation# initiale#en#examinant# le#caractère#volontaire#ou#subit#du#changement#
(Hélardot,#2010,#p.164).#Dans#cette#situation,#on#peut#observer#que#la#situation#est#stable#et#
continue,#Joëlle#est#mariée#et#elle#occupe#une#place#de#travail#mais#cette#situation#n’est#pas#






Dans# le# cas# de# Joëlle,# la# complexité# relative# à# la# définition# des# objectifs# est# visible.#










Schlossberg# (1981)# propose# d’analyser# la# «# source# »# de# la# transition,# qui# correspond# à# la#
dimension# plus# ou# moins# choisie# ou# subie# de# la# situation.# Joëlle# exprime# clairement# son#























Il# lui# a# inspiré# la# réflexion# qui#































semblent# avoir# un# impact# sur# le# déroulement# de# ce# changement.# Bidart# (2006)# exprime#
l’importance#des#partenaires#sociaux#et#leur#influence#à#la#fois#pour#faire#l’état#de#l’information,#
mais#aussi#au#moment#de#la#prise#de#décision#et#de#l’entrée#en#action.#C’est#de#cette#manière#
que# l’on# peut# analyser# la# situation# de# Joëlle.# Certains# acteurs# de# son# réseau# social# lui#
permettent# de# faire# état# des# informations# nécessaires# pour# appréhender# la# situation# et#
influencent#le#moment#de#prise#de#décision#ainsi#que#l’entrée#en#action.#
#
Un# premier# partenaire# social,# son# père,# lui# permet# de# réunir# certaines# informations,# en# la#











par# leurs# interactions# sont# des# éléments# de# l’environnement# qui# précèdent# la# transition.#




























de# changement# n’est# pas# défini# par# une# seule# décision# et# une# seule# action# de# Joëlle.#
Cependant,#cette#action#semble#particulièrement#déterminante#dans#son#récit.#Bidart#(2006)#
explique#la#possibilité#d’abandonner#la#décision#et#de#ne#pas#mener#l’action#à#son#terme#qui#









pour#une#activité# tout#en#prenant#en#considération# les#buts#et#objectifs#des# individus.#Joëlle#
explique#avoir#déjà#eu#des#expériences#positives#dans#le#domaine#de#la#formation.#Selon#le#
modèle# des# intérêts# de# Lent,# Brown# et# Hackett# (1994),# le# feedback# positif# relatif# à# ses#
expériences#dans#son#ancienne#place#de#travail#a#certainement#permis#de#développer#chez#
Joëlle,#un#sentiment#de#compétence#dans#le#domaine#de#la#formation.#De#plus,#son#choix#a#

































































grande#entreprise#d’assurance.#Dans# sa# fonction#de# cadre,# il# lui# arrivait# d’être# affilié# à# des#










Steve# raconte# plusieurs# éléments,# sur# les# deux# dernières# années# de# cette# situation,# qui#
viennent#petit#à#petit#changer#les#choses.#Il#utilise#plusieurs#fois#les#termes#«#Alors"en"parallèle"

























































Steve# possède# l’information# selon# laquelle# il# ne# peut# pas# rester# dans# la# même# situation#
professionnelle#car#sa#santé#est#en#jeu.#Le#moyen#mis#en#œuvre#par#Steve#est#alors#de#s’ouvrir#

























































%# Son#ancien# chef# avec# qui# il# explique# très# bien# s’entendre# depuis# qu’il# a# changé#de#
poste.#
%# Le#RF#a#qui#il#a#succédé,#qui#lui#a#aussi#donné#son#carnet#d’adresse#et#son#réseau#dans#












donc# que# pour# Steve,# les# moments# d’incertitude# sont# liés# au# fait# que# les# choses# ne# se#
































l’hôpital# et# c’est# dans# le# but# de# ne# plus# mettre# sa# santé# en# danger# que# Steve# décide#














laps# de# temps,# durant# lequel# la# cohérence# initiale# est# lentement# ébranlée.# Aussi,# Steve#
explique# que# ses# relations# avec# son# supérieur# sur# le# lieu# de# travail# se# dégradent#
progressivement.#Toutefois,#ces#éléments#ne#sont#pas#suffisamment#percutants#pour#l’inciter#
à# ouvrir# son# champ# des# possibles# et# envisager# le# changement.# Steve# explique# d’ailleurs#
refuser# une# proposition# de# place# d’assistant# RF.# Bien# que# le# domaine# de# la# formation#
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l’intéresse,# Steve# explique# ne# pas# se# sentir# prêt# à# changer.# C’est# alors# qu’intervient# un#
événement#contingent#(Bidart,#2006).#Cet#événement#concerne#sa#santé#physique#et#mentale,#
et# sort# donc# de# la# sphère# professionnelle# c# Steve# entre# en# urgence# à# l’hôpital# pour# une#
tachycardie.#C’est#suite#à#cet#événement#que#Steve#prend#conscience#de#l’impact#du#stress#au#
travail#sur#sa#santé.#Les#relations#conflictuelles#avec#son#chef#peuvent#avoir#des#conséquences#
néfastes# sur# sa# santé.# Ce# n’est# qu’à# ce# moment[là# que# Steve# réalise# la# nécessité#
d’entreprendre#un#changement#(«#état#de#l’information#»#selon#Bidart,#2006).#Un#autre#élément#
intervient#alors#lui#permettant#d’ouvrir#son#champ#des#possibles#:#l’appel#d’un#de#ses#collègues#












































en# fonction# en# tant# qu’assistant# responsable# de# formation.# Le# changement# est# surtout# de#
l’ordre#de#la#sphère#professionnelle,#bien#que#des#éléments#de#la#santé#de#Steve#soient#aussi#
en#jeu.#Le#changement#entrepris#permet#d’améliorer#la#santé#physique#de#Steve.#Il#n’implique#




et#son# lieu#de# travail#qui#sont#concernés#par# le#changement.#L’ampleur#du#changement#est#



























Qui&?& Instance& Influence&sur…& Interaction&
RF& Professionnelle# Pouvoir#d’action#
Lui# propose# la# place#
















Informe# et# conseille# Steve#
lorsqu’il#se#retrouve#à#l’hôpital#
collègues& Professionnelle# Information#





Lui# propose# la# place#
d’assistant# RF# une# seconde#
fois# et# lui# dit# que# cela#





























(1994)# permet# d’envisager# cet# intérêt# à# travers# les# expériences# vécues# par# Steve,# durant#
lesquelles#il#a#réussi#à#mener#des#projets#de#formation#à#terme#et#ainsi#remplir#les#attentes#de#
résultats.#Steve#se#sent#efficace#lorsqu’il#travaille#dans#le#domaine#de#la#formation.#Il#évoque#






pas#uniquement#de# l’ordre#de# la# valorisation#de# l’atteinte#des# résultats#dans#un#domaine#à#
travers#les#feedback#(Lent,#Brown#&#Hackett,#1994)#mais#aussi#de#l’ordre#de#la#quête#identitaire#
et#du#besoin#de#représenter#une#ressource#et#une#autorité#bienfaisante#pour#ses#pairs.#Les#
idées# et# valeurs# personnelles# (Bidart,# 2006)# exprimées# par# Steve# sont# d’avoir# un# poste# à#
responsabilité#et#de#gravir#les#échelons#dans#la#société.#Nous#pouvons#donc#envisager#que#le#
choix# professionnel# de# Steve# pour# le# poste# de# responsable# de# formation# se# base# sur# la#




































Guillaume# travaille# en# tant# qu’assistant# Marketing# dans# une# compagnie# d’assurance.# Il#
envisage#de#changer#de#place#de#travail#afin#de#se#rapprocher#géographiquement#de#son#






















ce# changement.# Il# est# aussi# possible# de# percevoir# une# deuxième# cause# que# Guillaume#
























de# formation.#Lorsque#Guillaume# l’évoque,# il# dit#que#sa#première# réaction#a#été#«# "chef"de"
projet" de" formation"...." "c'est" quoi" ça" ?!"# »# (Guillaume,# extrait# 1).# Il# continue# en# expliquant#
d’ailleurs#que#«#le"poste"il"était"pas..."hyper"clair"».#Toutefois,#ces#zones#d’ombres#ne#l’ont#pas#





























Guillaume#ne#raconte#pas# le#moment#où# il#a#accepté# le#poste#de#RF.# Il#mentionne# juste#sa#













'# Son# chef# à# Interlaken,# qu’il# considère# comme# son#mentor#«" il" avait" dit" "ouais" c'est"
franchement"dommage"quoi""(…)"il"avait"donné"beaucoup"pour"moi,"et"pis"quelque"part"





Guillaume# évoque# des# relations# sociales# privées# et# professionnelles# qui# entrent# en#
considération#dans#le#déroulement#du#changement#vécu.#Sa#femme#semble#être#liée#à#la#cause#
du#changement#et#lui#facilite#l’accès#aux#moyens#possibles#pour#mener#à#bien#le#changement#













plus,# il# raconte#avoir#développé#certaines#compétences#sur#son#ancienne#place#de# travail# :#
«"on"avait" fait"des" films"de"sensibilisation"ouais,"pis"en"gros,"c'est"quoi" le"boulot"?"c'est"de"
définir" votre" public" cible" et" quels" sont" les" besoins" de" votre" publique" cible," quels" sont" vos"
messages"(…)"du"marketing"(…)"Et"la"formation"c'est"quoi"?"c'est"définir"votre"publique"cible"
`C'est" faire" passer" un"message," c'est" pas" si" loin." »# (Guillaume,# extrait# 1).# Il# se# sent# donc#
compétent#pour#cette#nouvelle#place#grâce#à#ses#expériences#antérieures#en#tant#qu’assistant#






l'uni"de"Saint\Gall."»# (Guillaume,#extrait#1).#Avant#cette# formation,#Guillaume#n’avait# jamais#
suivi#de#cours#dans#le#domaine#de#la#formation."«"C'est"vraiment"là"où"j'ai"appris"les"premiers"









































































événement,# puisqu’il# n’attend# rien#de#particulier.#Nous#nous# tournerons#donc#plutôt# vers# le#
modèle#de#Bidart#(2006)#dans#lequel#le#déclanchement#du#changement#peut#survenir#suite#à#
une# longue#période#de# latence,#période#critique,#dans# laquelle# l’individu#monte#en#pression#
petit#à#petit#avant#de#prendre# la#décision#de#s’engager#dans#le#changement.#Nous#pouvons#
interpréter# le# cas# de#Guillaume#de# cette#manière.#C’est,# avec# le# temps,# que# petit# à# petit# il#




de# la# transition# s’observe# dans# des# «# caractéristiques# de# l’environnement# physique# »#







































que# Guillaume# quitte# son# travail# ne# présente# pas# réellement# de# caractère# inattendu,#
irréversible#et#imprévisible#(Bidart,#2006#g#Grossetti,#2010).#Selon#ces#auteurs,#le#changement#
vécu#par#Guillaume#ne#correspondrait#pas#à#une#bifurcation.#Pourtant,#la#deuxième#partie#du#
changement,# soit# l’engagement# de#Guillaume# dans# le# poste# de# responsable# de# formation,#
pourrait# correspondre# à# une# réelle# bifurcation# par# son# imprévisibilité.# Le# changement# de#
secteur# d’activité# est# une# caractéristique# de# la# bifurcation# professionnelle# (Négroni,# 2005).#
Guillaume#s’engage#dans#un#domaine#dans#lequel#il#n’a#ni#expérience,#ni#formation.#LuiZmême#
n’aurait#pas#pu#prédire#ce#changement#de#domaine#d’activité.##Aussi,#sur#le#cours#terme,#cette#
entrée# en# fonction# en# tant# que#RF# semble# réversible# car#Guillaume#peut# quitter# ce# nouvel#
emploi# à# tout# moment# s’il# le# souhaite.# Pourtant,# en# prenant# du# recul# sur# le# parcours# de#
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Guillaume# est# confronté# à# des#
supérieurs# différents# qui#




Dans# ce# tableau,# nous# pouvons# d’ailleurs# observer# que# Guillaume# mentionne# à# plusieurs#
reprises#des#relations#professionnelles.#Pourtant,#elles#ne#semblent#pas#exercer#d’influence#
dans# le#déroulement#du#changement.#C’est#notamment# le#cas#dans#ses# relations#avec#ses#
anciens#chefs.##
La#relation#sociale#la#plus#importante#dans#le#déroulement#du#changement#est#sa#relation#avec#
sa# conjointe.# Cette# relation# appartient# au# système# des# personnes# très# proches# selon#
Schlossberg# (1981).#Cette# relation#amoureuse#peut#être#considérée#comme#une#source#du#
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changement.# Effectivement,# nous# avons# vu# précédemment# que# Guillaume# est# la# source#



























son# intérêt#pour# le#domaine#de# la# formation.#Nous#avons#vu#précédemment#que#Guillaume#
cherche#surtout#à#évaluer#sa#valeur#sur#le#marché#du#travail.#Il#cherche#à#relever#de#nouveaux#
défis#et#à#prouver#qu’il#est#capable#de#les#relever.#Nous#pouvons#alors#interpréter#son#choix#













































des! pistes! de! similitudes! dans! le! changement! vécu! par! les! 6! responsables! de! formation!
interrogés.!
!
Effectivement,!malgré! la! diversité! notable! des! changements,! nous! pouvons! tout! de!même!
relever!des!similarités!entre!les!cas,!permettant!une!lecture!plus!transversale!des!résultats.!
Les!points!abordés!durant!les!récits!et!les!focus!des!participants!lors!du!récit!du!changement!
en!question! sont! différents! d’un! individu!à!un!autre.!Nous!n’allons!donc!pas!effectuer! une!








interrogés.! Les! influences! sont! le! plus! souvent! en!même! temps! de! l’ordre! du! privé! et! du!
professionnel.! Parfois,! les! supports! sociaux! évoqués! dans! le! récit! du! changement! sont!













déroulement! du! changement,! que! cela! soit! dans! le! déclanchement! du! changement,! les!
possibilités! d’actions! des! futurs! RF! ou! leurs! prises! de! décisions.! Les! relations! sociales!
semblent! donc! être! réellement! primordiales! pour! comprendre! l’entrée! en! fonction! d’un!
responsable!de!formation.!Que!cela!soit!des!relations!dans!le!cadre!du!travail,!dans!le!cadre!
de! la! vie! privée,! familiale! ou! les! relations! avec! des! proches,! ces! rapports!marquent,! pour!




en! compte! les! supports! sociaux! accompagnant! les! individus.!Schlossberg! (1981)! explique!
l’importance!de!prendre!en!compte! les!supports!sociaux!pour!comprendre! l’adaptation!des!
individus!lors!d’une!transition.!Dans!le!cadre!de!cette!recherche,!les!supports!sociaux!doivent!
être! compris! comme! une! des! composantes! principales! du! changement.! Les! relations!


































RF! lors! de! leur! entrée! en! fonction.! Nous! connaissons! l’importance! du! support! social! et!
estimons!que!les!motivations!des!individus!peuvent!être!observées!et!perçues!au!travers!du!
support!social.!En!conséquence,!nous!pouvons!envisager! les! relations!sociales!comme!un!
réel!moyen! permettant! d’accompagner! et! d’intégrer! au!mieux! les! futures! responsables! de!
formation! dans! leur! fonction.! Nous! pouvons,! par! exemple,! imaginer! que! les! dispositifs! de!
formation! visant! à! former! les! responsables! de! formation! prennent! en! considération! les!
influences! des! relations! sociales! lors! de! l’entrée! en! fonction! d’un! RF.! Ces! supports!








dessous! quelques! questionnements! relatifs! à! notre! constat,! adressés! aux! organismes!
concepteurs!de!formation!RF!:!
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les!bifurcations,! qu’ils! entreprennent.!De!manière!générale,! nous!avons!pu! constater! dans!
notre!étude!que!les!individus!ont!un!grand!pouvoir!d’agir!dans!les!changements!menant!au!
poste!de!RF.!Le!changement!est!presque!toujours!soit!volontaire,!soit!voulu,!soit!agi.! Il!est!
considéré! volontaire! lorsque! les! individus! choisissent! eux! même! de! s’engager! dans! le!
changement!et!voulu!lorsque!même!si!les!individus!ne!choisissent!pas!de!s’y!engager!(le!cas!
















Le! fait! de! trouver! une! nouvelle! place! de! travail! semble! être! dans! la! plupart! des! cas,! une!
conséquence!ou!un!moyen!plutôt!qu’un!objectif!ou!une!cause!en!soi.!!
!











travers! leurs! expériences!au! sein! de! l’entreprise! qui! leur! propose! le! poste! par! la! suite.! Ils!
étaient!des!experts!du!domaine!dans! lequel! ils! travaillaient!avant!d’intégrer!des!postes!de!
formateurs!ou!de!prendre!part!à!des!projets!de!formation!en!lien!avec!leur!domaine!d’expertise!
(la!maçonnerie!pour!Michel,! l’ingénierie!mécanique!pour!Sébastien!et! les!assurances!pour!
Steve).! L’autre!moitié! des! individus! a! postulé! pour! accéder! à! la! place! de! responsable! de!
formation! (Joëlle,! Marie! et! Guillaume).! Toutefois,! même! dans! le! cas! où! les! individus! ont!




Dans! les!deux!cas!de! figure,!que! la!place!soit! recherchée!ou!proposée,! le! fait! d’entrer!en!
fonction! comme! responsable! de! formation! est! considérée! comme! une! solution! ou! une!
















même! un! poste! sans! aucun! rapport! avec! le! domaine! de! la! formation.! Plusieurs! des!
responsables!de! formation!n’occupaient!pas!une! fonction!dans! la! formation!à!plein! temps.!
Certains,!dans!leur!fonction!de!cadre,!avaient!un!petit!pourcentage!dédié!à!des!projets!liés!à!
la! formation! (Steve,! Sébastien),! ou! était! formateur! (Michel)! à! plein! temps.! Tous,! sauf!












Les!«!prétendants!»!à! la! fonction!de!responsable!de!formation!sont!en!partie!des! individus!
dont!les!valeurs!et!intérêts!convergent!à!la!fois!vers!le!domaine!de!la!formation!et!les!postes!
à!responsabilité.!Il!semble!donc!logique!que!ces!«!prétendants!»!perçoivent!une!concordance!
entre! leurs!valeurs!et! intérêts,!et!une! fonction!dont! la!dénomination!est!«! responsable!de!
formation(».!Le!nom!de!la!profession!représente!ce!que!recherchent!ces!individus,!soit!un!






























L’entrée( en( fonction( d’un( responsable( de( formation( est( déterminée( par( une( quête(



























Dans! cette! recherche,! nous! nous! sommes! intéressés! à! la! population! des! responsables!




comprendre! l’orientation! professionnelle! des! individus,! nous! avons! ancré! notre! recherche!
dans! une! perspective! transitionnelle! du! courant! développemental! (Schlossberg,!Waters! &!











particulièrement! focalisés! sur! le! changement! précédant! l’entrée! en! fonction! en! tant! que!
responsable! de! formation.! Au! travers! de! ces! analyses,! nous! avons! pu! exposer! plusieurs!
configurations! sous_jacentes! aux! changements! vécus! par! les! individus! au! sein! de! leur!
parcours! de! vie,! nous! permettant! de! mieux! comprendre! ce! qui! les! orientent!
professionnellement!vers!le!poste!de!responsable!de!formation.!!!
!
Trois!profils!de! responsables!de! formation!se!sont!distingués,!selon! leur!entrée!en!contact!
avec!le!domaine!de!la!formation!p!les!RF!dont!l’entrée!en!contact!s’est!effectuée!à!travers!la!
pratique! professionnelle,! à! travers! la! formation,! ou! ceux! n’ayant! aucun! contact! avec! le!
domaine!de! la! formation!avant!d’accéder!au!poste!de!RF.!Aussi,!nous!constatons!que,!de!
manière!générale,! les! individus!prennent! conscience!de! leur! intérêt! pour! les!métiers!de! la!
formation!à! travers! leurs! propres!expériences!en! tant! qu’étudiants,! notamment! durant! leur!







Dans!nos!configurations,! les!hommes!ont!davantage!reçus! les!moyens!par! leur!entourage,!
notamment! professionnel,! pour! accéder! au! poste! RF! que! les! femmes.! Aussi,! l’entrée! en!
fonction!d’un!responsable!de!formation!est!surtout!déterminée!par!le!souhait!de!voir!sa!carrière!
professionnelle!évoluer,!du!moins! lorsque! le!changement!est! volontaire.!L’objectif!principal!
des!individus!est!avant!tout!de!quitter!une!situation.!L’entrée!en!fonction!comme!responsable!
de!formation!n’est!dans!ce!cas!pas!un!objectif!en!soit,!mais!plutôt!le!résultat!ou!le!moyen!lié!à!




un!domaine!qu’ils!apprécient! :!celui!de! la! formation.!Ces!désirs!semblent!se!reposer!sur! la!






à! notre! question! de! recherche,! nous! souhaitons! aussi! relever! certaines! limites! ou! pistes!
d’amélioration!pour!cette!étude.!
!






d’ajouter! une! dimension! supplémentaire! à! notre! recherche! et! donnerait! la! possibilité! de!
déboucher!sur!de!nouvelles!configurations!plus!détaillées.!Toutefois,!cela!nécessiterait!une!
collecte! de! données! davantage! dirigée! sur! des! thématiques! telles! que! la! conception! des!
métiers!de!la!formation,!le!rapport!au!savoir!ou!encore!la!perception!de!la!fonction!exercée.!!
!






ses! activités,! mais! aussi! plus! largement! le! contexte! du! poste,! le! domaine! d’activité! et!
l’entreprise!en!général.!Une!analyse!de!cas!centrée!sur!un!seul!individu!permettrait!d’analyser!
la! question! d’un! point! de! vue! plus! méso! que! micro! (Albarello,! 2012),! en! considérant!
l’organisation!dans!son!ensemble!et!non!uniquement!le!point!de!vue!subjectif!des!individus.!
Nous! avons! abordé! la! question! des! déterminants! de! l’orientation! professionnelle! d’un!
responsable!de! formation!et! avons!pu!définir! des! configurations!à!partir! d’un!point! de! vue!
micro,! c’est_à_dire! directement! à! partir! de! l’individu! et! de! son! récit.! Toutefois,! il! serait!
intéressant!de!prendre!un!peu!de!distance!et!d’analyser!la!situation!d’une!manière!méso,!en!
prenant! en! compte! le! cadre! organisationnel! lié! à! l’engagement! d’un! RF.! Notamment! en!
considérant! les! besoins! et! les! attentes! des! employeurs! et! l’organisation! relative! à! cela.!












permis! de! proposer! des! configurations! plus! solides! basées! à! la! fois! sur! des! données!
subjectives!et!objectives!tel!que!le!propose!Bidart!(2006).!
!














donc!envisageable!que!ce!résultat!soit! légèrement!biaisé!par! le!«! type!»!d’individus!portés!
volontaires!pour!notre!étude.!
!
Malgré! les!quelques! limites!soulevées,!cette! recherche!propose!de!nombreux!apports.!Elle!
propose! l’analyse!d’une!population!spécifique!peu!étudiée! :! les! responsables!de! formation!
spécifiquement! dans! le! contexte! suisse! romand.! Cette! recherche! exploratoire! permet! de!
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vous& pourrez& intégrer& ces& choses& à& votre& histoire& personnelle.& Cela& peut& être& par&
exemple&des&photos,&des&diplômes,&un&agenda,&un&travail&particulièrement&signifiant&
pour& vous.&Bien&entendu,& ce&n’est& pas&une&obligation,& vous&pouvez&amener& ce&qui&
semble&pertinent&pour&vous&ou&ce&que&vous&souhaiteriez&me&faire&découvrir&en&rapport&
avec&votre&histoire.&&













































































































Le projet de recherche de ce travail de master implique la récolte de données personnelles auprès de différents 
informateurs. Les participants aux entretiens sont priés de lire attentivement ce consentement éclairé et de 
signer le formulaire qui suit. 
 
 
Objectif général du projet de recherche 
 
Cette recherche est menée dans le cadre d’un travail de master et vise à définir et comprendre les déterminants 




1.! Procédure de collecte des données 
 
Le participant accepte de rencontrer le chercheur lors d’une seule séance dans le courant du mois d’avril 2016. 
Cette rencontre dure approximativement 2 à 3 heures dans un lieu défini conjointement par le chercheur et le 
participant. L’entretien sera enregistré à l’aide d’un dictaphone, puis retranscrit sous format informatique. Le 
chercheur s’engage à supprimer les enregistrements une fois la retranscription terminée.  
 
2.! Anonymat et confidentialité  
 
Le chercheur s’engage à assurer l’anonymat du participant. Une fois les données retranscrites, toutes 
informations qui permettraient de reconnaitre le participant seront modifiées ou supprimées (noms, prénoms, 
lieux, noms d’institutions,…) de manière à garantir l’anonymat de l’informateur. Les transcriptions 
contiendront donc les informations modifiées et, par souci de confidentialité, seul le comité d’expertise à la 
validation du travail de master aura accès aux retranscriptions. Le travail final, mis à disposition à la 
bibliothèque de l’Université de Fribourg, ne contiendra pas les retranscriptions des entretiens. 
 
3.! Informations sur les données collectées 
 
Les données récoltées porteront sur le parcours de vie (professionnel, de formation, familial, etc.) du 
participant. Le chercheur s’engage à ne porter aucun jugement de valeurs sur le discours du participant. 
L’informateur est libre de ne pas divulguer les informations qu’il préfère garder pour lui. Il s’engage toutefois 
à garder un discours proche de sa réalité et à ne pas inventer des informations.  
 
4.! Avantages et risques pour les participants 
 
Cette recherche offre au participant l’opportunité de donner du sens à son parcours et à ses expériences de vie. 
Il est possible que cet entretien soulève des questionnements personnels et des remises en questions chez le 
participant. Il doit donc se sentir libre de stopper l’entretien à tout moment. Aucun risque particulier n’est à 
signaler. 
 
5.! Communication des résultats 
Le participant sera informé par email en cas de communication des résultats en dehors du cadre universitaire. 





















Ecole! Collège! Entrée!FI! !
Collège!! CFC!maçon! Changement!FI! !





































Ancienne'situation' Nouvelle'situation' Type'de'changement' Conséquence'orientation'
domaine'Formation'
Ecole! Gymnase!en!langues! Entrée!FI! Intérêt!pour!l’enseignement!des!
langues!







































































































Ancienne'situation' Nouvelle'situation' Type'de'changement' Conséquence'
orientation'domaine'
Formation'
Ecole! CFC!mécanicien! Entrée!FI! !
CFC!mécanicien! Armée! Engagement!service!militaire! !






























































Ancienne!situation! Nouvelle'situation' Type'de'changement' Conséquence'
orientation'domaine'
Formation'
Domicile!dans!pays!X! Domicile!dans!pays!Y! Déménagements! !




























































Ecole! CFC!mécanicien! Entrée!FI! !







Mécanicien!P!Installateur!! Vendeur!porte!à!porte! Changement!professionnel! !
Vendeur!porte!à!porte! Vendeur!assurance! Changement!professionnel! Intérêt!pour!la!
formation!suivie!lors!de!
l’entrée!en!fonction!


































Ancienne'situation' Nouvelle'situation' Type'de'changement' Conséquence'
orientation'domaine'
Formation'
Ecole! Collège! Entrée!FI! Certains!profs!l’ont!
marqués!








Licence! Diplôme!supérieur! Spécialisation!FI! Aimait!étudier!P>!aimait!la!
formation!
Diplôme!supérieur! Stagiaire!assistant!
marketing!à!Interlaken!
Déménagement!/!
changement!professionnel!
!
Stagiaire!assistant!
marketing!à!Interlaken!
Employé!assistant!
marketing!à!interlaken!
Changement!de!poste! !
Employé'assistant'
marketing'à'interlaken!
Employé!assistant!
marketing!à!Bienne!
Changement!de!lieu!de!
travail!/!déménagement!
!
Employé'assistant'
marketing'à'Fribourg'
Responsable'de'
formation'
Changement'professionnel' DEVIENT'RF'
Non'initié'au'domaine'de'
la'formation'
Formation!de!formateur!
en!assurance!
Entrée!FC! Acquisition!des!premières!
connaissances!en!
formation!
!
!
! !
! 166!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Je,&soussignée&Elsa&Paukovics,&déclare&sur&l’honneur&avoir&rédigé&mon&mémoire&de&
Master&seule&et&sans&aide&extérieure&non&autorisée.&
!
!
!
!
!
!
!
!
Elsa!Paukovics!
!
(
!
